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lELEGElMAS POR E CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 27. 
ASAMBLEA SOCIALISTA 
£n esta corte ha celebrado su pri 
jnera sesión el congreso socialista 
Asistieron numerosas representacio 
nes de provincias. 
FALSIFICACIONES 
Continúan veriflcándose en varías 
poblaciones reconocimientos y deten-
ciones de monederos falsos. 
Y EN ESTAS DISPUTAS..., 
Según nuestra información, el Co-
mité Ejecutivo de los liberales adictos 
al señor Zayas acordó anoche "tomar 
en consideración" las bases propues-
tas por los comisionados para realizar 
la fusión de las dos ramas del partido 
liberal; y según la información de E l 
Mundo, el comité referido *'aceptó la 
fusión en principio." Los términos 
varían, pero el sentido es el mismo. 
El Liberal, por su parte, aconseja 
qne en este asunto sus amigos proce-
dan "sin impaciencias." 
Que es lo mismo que desean los con-
servadores. 
" E l peligro es inminente y muy gra-
ve—escribe La Lucha—y cada minuto 
que se pierda é instante que se retrase 
la unión del partido liberal, es fuerza y 
vida que se le resta á la colectividad y 
un paso de avance que dan los conser-
vadores hacia el logro de sus aspira-
ciones. 1 
Y eiitrctanto E l Liberal, ó, mejor 
dicho, su director, la ilustre calamidad 
política que responde al nombre de 
Juan Gmilberto, firme en sus trece; 
las trece letras de su nombre. 
—"Esc número explica nuestros 
fracasos"'—dirán los supersticiosos del 
partido liberal. 
— " Y explica también nuestros éxi-
tos y augura otros mayores"—contes-
tarán los supersticiosos del partido 
conservador. 
F I J O S como el SO L. 
UNICOS IMPOETADOUES 
CÜERYO Y SOBRINOS 
M U R A Ü L A 37%, a l t o s . 
Gaceta Internacional 
A¡yer, nuestro corresponsal cablegrá-
'fico en Madrid, dice que ha llegaxio á 
la Coruña el correo francés La Nava-
rre conduciendo cien mi l pesos envia-
dos de la isla de Cuba para el canje. ̂  
En vista de que han llegado después 
de espirar el plazo acordado para la 
recogida—agi*ga el cable—el Ministro 
de Hacienda se ha negado á admitirlos 
y ha ordenado el decomiso. 
Ex t raña es la noticia; tan ^xtraña 
que esperábamos la rectificación en los 
cables de esta mañana. Pero ya que no 
es así y que lejos de obedecer á una 
equivocación, como nos habíamos figu-
rado, los equivocados somos nosotros, 
diremos algo sobre lo que lógicamente 
pensando se desprende de la extraña 
determinación del Ministro de Hacien-
da español. 
Vamos á descartar lo de que había 
espirado el plazo de la recogida; y no 
porque sea legal la consideración, pues 
siempre se ampliaron los plazas, en ca-
sos semejantes, para las Antillas y F i -
lipinas-, sino porque hay algo más gra-
ve y es esa orden de decomiso á una 
moneda de circulación legal durante 
un período de más de quince años. 
Podrá no ser admitida; podrá, con 
más ó menos justicia, rechazarse esa 
cantidad en la qüe, después de todo, 
van como cuarenta mil pesos en mone-
das de dos pesetas, partida que en na-
da se relaciona con la acuñación frau-
dulenta del peso; podrá, en f in , ale-
garse cuanto se quiera para declarar 
inadmisible esa cantidad que llega á 
España ; pero ¿decomisada por qué? 
¿Cuáles derechos autorizan para deco-
misar un dinero que hasta ahora ha si-
do oficialmente admitido por el Es-
tado? 
Cuando una moneda es recogida po-
drá rechazarse, pero en n ingún caso 
privar á su dueño de la posesión legal 
de aquella. Solo tratándose de mone-
da falsa está autorizado cualquier re-
presentante de la autoridad para reco-
gerla e inutilizarla. 
Devuélvase en buen hora esa canti-
dad y prívese á sus dueños de los be-
neficios de la recogida; pero decomisar 
cien mi l pesos entre los cuales hay cua-
renta mi l en moneda fraccionaria y del 
resto han de ser más los buenos que los 
que de origen sevilláno y alicantino 
el gobierno quiere retirar de la circu-
lación, es una orden que seguramente 
no se ha discurrido bien sobre su al-
cance n i se han calculado los perjui-
cios que puede ocasionar. 
Sin embargo, aun creemos que este 
asunto tenga solución satisfactoria y 
confiamos en que las gestiones que se 
hacen en Madrid den el resultado que 
se desea. 
Así lo reclaman los cuantiosos inte-
reses españoles que radican en Cuba y 
así, igualmente, lo corto de un plazo 
que apenas si ha permitido darle la 
necesaria publicidad. 
Cámara de Comercio 
Bajo la presidencia de don Narciso 
Gelats, se reunió anoche la Junta D i -
rectiva de esta Oonporación, y des-
pués de aprobar el acta de la sesión 
celebrada el 28 de Julio próximo pa-
sado, se pasó á dar cuenta con el des-
pacho ordinario, conforme á la Orden 
del día. 
Lai Cámara quedó satisfactoriamsen-
te enterada de la invitación hecha á 
sus asociados por la "Nerw Oeleaus 
Prognesive U n i o n " para que visiten la 
capital de la Louisiana durante la 
Exposición de industrias locales que 
allí se ha de celebrar del 1.° al 20 
de Septiembre inclusives. • 
E l señor Presidente informó que, en 
cumplimiento de acuerdo anterior, ce-
lebró una entrevista con el Honora-
ble Oobernador Provisionial, acompa-
ñado del Secretario de la Cámara, 
quejándose ante dioha superior auto-
ridad de la demora y obstrucción que 
hallaai todas las solicitudes de la Cor-
poración en la Supervisión y Secreta-
r í a de Hacienda. 
La junta quedó complacida del re-
sultado de esa gestión. 
Fueron aprobadas las siguientes 
gestiones realizadas por la Presiden-
ciia. 
Ante el Gobernador Provisional: 
Apoyando qu-eja de la Compañía 
Litográfica de la Habana contra afo-
ro de cartón forrado como si fuera 
oartulina. 
En solicitud de benevolencia, por 
razones de equidad, para el importa-
dor, don Atanasio Querejeta, que ha 
tenido que satisfacer en pocos meses 
más de tres m i l pesos por penalida-
d-es impuestas con criterio sobrada-
mente riguroso por La Aduana y con-
firmadas por la Secretar ía de Hacien-
da. 
Ante el Secretario de Hacienda: 
Répíica contra el mantenimiento del 
(áiforo de cristal uniformeanente esme-
rilado por La partida 11-A, como si 
fuera grabado. 
Apoyando protesta de Los señores 
Claret y Compañía, de Cienfuegos. 
contra aforo de tu l rodapié como si 
fuera encaje. 
Solicitando de nuevo que se sitúen 
fondos en las Adumnas de Guantána-
mo, para reintegrar á los señores C. 
Brauet y Compañía, cantidades que 
se les adeudan desde el año de 1905, 
Acusando recibo de la resolución 
en que al fin se accede á lo solicitado 
por La. Cámara respecto á que los oer-
tifieados de los consignatarios puedan 
sustituir á Los exigidos á Los capita-
nes de buques, para justificar el ex-
travío de bultos. 
Idem idem de la comainicación en 
que .participa que el " C l i n b e r " será 
clasificado por la partida 3-A, como 
pidió la Cámara, 
Insistiendo en que la empaquetadu-
ra de goma y amiianto debe tarifarse 
por la partida 226, conforme al Reper-
torio y á la Circular número 72, 
Se acordó apoyar una solicitud d i r i -
gida a l Gobierno Provisional por el 
Secretario de la Compañía de Gas y 
Electricidad para que se sustituya la 
base de adeudo del alamibre forrado 
para la conducción de fluido eléctrico 
por la vía pública, estableciendo un 
derecho de 20% ad valorem sobre 
el anismo, en vez del derecho especí-
fico de $7-50 los 100 kilos, que resul-
ta casi prohibitivo. 
Leída comunicación de los señores 
Usuelli y Ferrari para que la Cámara 
curse y apoye unía instancia que d i r i -
gen al señor Gobernador Provisional, 
solicitando la libre importación de las 
hilazas de algodón y seda destinadas 
á la fabriciación de cintas para som-
breros, se acordó que pasara á infor-
me de las Secciomes de Industria y 
Comercio, 
F u é aprobada la carta dirigida, al 
señor Ministro de España, en consulta 
de lo que el Gobierno de S, M , C, ha-
ya, dispuesto sobre la remgida de 
"duros sevillanos" y se acordó espe-
rar unos días la. respuesta antes de to-
mar ninguna otra determinación so-
bre tan interesante asunto. 
Dióse cuenta del favorable inicio de 
la suscripción á favor del "Observa-
torio de B e l é n " y después de tratarse 
otros asuntos de orden interior, se le-
vantó la aresión á las diez y cuarto. 
E l que toma la cerveza negra 
de JLA T K O P 1 C A L compra la sa-
lud para el cuerpo y la alegría 
para el espíritu. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Excepto el extremo oriental de la 
RepáMica y aJLgún punto del N W 
de la provincia de Santa Clara, cenia 
del límate con k . de Matanzas, en que 
las lluvias que tuvieron lugar fueron 
escasas ó de variada intensidad, pue-
den calificarse de abundantes y gene-
rales las que ocurrieron en casi todo 
el resto de su territorio, ias cuales 
han sido frecuentes en los distintos 
términos de Pinar del Río, en los de 
de esta capital, extendiéndose hasta 
su costa Sur, donde se paralizaron los 
trabajos agrícolas, y m á s copiosas en 
los de Pedro Betancourt, Boiondrón y 
Jagüey Grande, en Matanzas, produ-
ciendo al mismo tiempo grandes cre-
cientes en los arroyos de Alacranes, 
en su parte Sur, y asimismo en algu-
nos más del SW de Santa Clara, lo 
que también sucedió en la parte E, 
de Camagüey, en que cayeron fuertes 
aguaceros entre la Sierra Xajasa y el 
río Jobsbo, 
Han sido favorecidos ios campos de 
caña por las abundantes aguas caí-
das, encontrándose en buen estado su 
cultivo en todas partes, siendo cada 
día más halagador su aspecto en Ca-
banas y Guanajay, en Pinar del Río ; 
á la vez que crecen muy loaaóas las 
siembras efectuadas en el término de 
Güines, al SE de esta capital, las que 
asimismo se hal-lan en excelentes con-
diciones en la provincia de Matanzas, 
habiendo sido muy mejoradas en al-
gunas colonias de la jurisdicción de 
Cienfuegos, en Santa Clara, al mismo 
tiempo que los retoños y Las de " p r i -
mavera" en las de este último térmi-
no y en Placetas, donde le fueron tan 
favorables que se espera obtener una 
buena zafra; y es algo más satisfac-
toria la perspectiva que presentan en 
Gibara, en la costa Norte de Santiago 
de Cuba, en que se prosigue todavía la 
molienda. 
Continúa la preparación de terrenos 
para, efectuar nuevas plantaciones en 
los dos términos del extremo occiden-
tal mencionado^ aijíeriormente, lo qne 
se verifica en gran cantidad, para las 
de " f r í o " , en San Nicolás, ep el de 
Güines, al par que también, en consi-
derable esoala, en Alacranes, al Sur 
de Matanzas, en cuya provincia se si-
guen llevando á cabo las que se ha-
bían empezado en días anteriores, y 
en Remedios, al NE de Santa Clara, se 
efectúan algunas en el sitio conocido 
por Charco Hondo, para el central 
"Reforma." 
No son muy satisfactorios los pre-
cios del tabaco en Vuelta Abajo, don-
de siguen trabajando las "escogidas" 
en los distintos términos que se dedi-
can á su cultivo, >al mismo tiempo que 
en los de Santa Clara, siendo muy 
bajos hasta el presente los que ofrecen 
en Herradura, donde los vegueros re-
tienen en su poder el cosechado en 
espera de mejores proposiciones, si 
bien en Consolación del Norte se lle-
van á cabo (algunas transaccior -. 
í iuetuando entre $10 y $19 el del quin-
tal, y lo mismo sucede en Sagua de 
Tánamo, en ia costa Norte del extre-
mo oriental, en que también son redu-
cidos, á pesar de ser rama de buena 
calidad. 
Han comenzado las labores de la 
tierra para la cosecha próx ima en la 
provincia de Pinar del Río, á la vez 
que en la de Santa Clara, donde se 
es tán preparando los desmontes para 
etíhar los semilleros, lo que también se 
verifica en Manicaragua y Placetas, 
SE y E de la n á s m a , respectivamente, 
launque con poco entusiasmo en este 
último, por los limitados precios á que 
ee vendió la hoja de la pasada. 
Grandes beneficios han recibido las 
siembras de frutos menores con las l l u -
vias ocurridas, sin embargo de que to-
davía ofrece escaso rendimiento su 
recolección en Pinar del Río, y en va-
rios puntos de esta zona y en la de 
Matanzas se cont inúa alistando terre-
nos para efectuar nuevas, de las que 
ya se llevan á cabo algunas. 
Ya se ha comenzado á recoger la 
cosecha de maíz en Consolación del 
Norte y Mantua, cul t ivándose con 
buen resultado en Guanajay. en Pinar 
del Río, la cual se espera que sea 
muy abundante en San Nicolás, al SE 
de esta capital, y en Alacranes, al Sur 
de Matanaas, hallándose en mejores 
condicioires las siembras de dicho gra-
no en Placetas, al E de Santa Clara, 
donde á pesar de ihaberle llovido con 
algún retraso pana su desarrollo, las 
abundantes precipitaciones ocurridas 
les han causado algún beneficio, y se 
'han perdido parto de estas en Sierra 
Morena. N W de la misma, á la vez que 
todas las de frijoles, por la falta de 
agua, en cuyo punto ya hemos visto 
que hubo escasez de lluvias. 
Las condiciones sanitarias del .gan.a-
do son satisfactorias en casi todo el 
territorio de la República, pues excep-
to en el término de Artemisa, en Pi-
nar del Río. donde ccnuj so ha dicho 
en "Revistas" 'anteriores, existe la 
epidemiya de "pintadi l ' la" en el de 
cerda, aunque no con carác te r alar-
ma ule; el de Boiondrón, en Matan-
zas, en que se han presentado algu-
nos casos de . "carbunclo sintomáti-
co" en el vacuno, lo que igualmente 
ocurre en Santa. Clara, los que se com-
baten oon éxito aplicando la vacuna 
preventiva, que con profusión y gra-
tu i íamente reparte la Secretar ía de 
Agricultura, Industria y Comercio, y 
en Camagüey, que ya parece haber 
cesado la de " b o b e r í a " de que esta-
ban atacados los t e rné ros ; su esta-
do es saludable en todas partes, de-
mostrando los beneficios que recibe 
de los buenos pastos y abundantes 
aguadas que han dejado las lluvias. 
la liuelga del Japeyai 
Equivocado estaba yo cuando escri-
bía mi últ ima correspondencia al DIA-
RIO al afirmar que no sería desmentido 
en mis informaciones: y no podía su-
ponerlo, por cuanto que en ella ex-
presaba la verdad de los iiochos y la 
lista que en ella figuraba de acreedo-
res de la " ' C o m p a ñ í a " fué recogida 
personalmente por el que esto escribe, 
con vista de los vales que cada indivi-
duo posee. Pero que estaba equivoca-
do, casi me lo hace creer la carta re-
cientemente publicada en el periódico 
E l Pueblo, de esta localidad, por un 
señor licenciado, que á lo que parece 
le afectan en mucho los resultados que 
pudieran desprenderse con motivo de 
la veracidad de mis informaciones. Na-
da tan fácil para el que escribe como 
el lograr que un acreditado periódico 
cubra con su buen nombre los ataques 
que se dirigen justamente; y nada tan 
difícil como conseguir que se le preste 
atención en una publicación seria, co-
mo lo es el DIARIO, á campañas que no 
se ajusten á un levantado propósito de 
equidad y de justicia. 
Cuando la huelga del Central Ste-
•\vart tuve la suerte de que altos repre-
sentantes de la citada empresa fueran 
personalmente en calidad de visitantes 
al DIARIO, con el único y exclusivo ob-
jeto de desmentir mis informaciones y 
entonces con gran satisfacción para 
mí, pude comprobar ante el público 
imparcial la veracidad de ellas, con-
firmadas más tarde por las autorida-
des locales, por los trabajadores y has-
ta por los mismos empleados á que he 
aludido. Ahora, con motivo de la huel-
ga del " J a g ü e y a l , " me ocurre lo mis-
mo ; hay quien se empeña á toda costa 
en desmentir, como entonces, lo que 
respecto al actual movimiento obrero 
y á las causas que lo originaron he ve-
nido comunicando á esa publicación. 
E l señor licenciado Martínez, como 
coasociado que es de la Compañía que 
fomenta el Central " J a g ü e y a l " es el 
que ha echado sobre sí tan árdif i ta-
rea; desde luego, entiendo que cum-
ple con su deber defendiendo los inte-
reses de ésta; pero para ello no tiene 
necesidad de zaherir á aquel que guia-
do tan solo por un noble f in , puso su 
pluma al servicio de una causa grande 
y levantada, ajustándose á la verdad 
de los hechos sin que le guiara animo-
sidad contra la Compañía menciona-
da ni tampoco móvil alguno que pu-
diera dañar á los que no tenía por qué 
hacerlo. 
En mi primera correspondencia, al 
dar cuenta de las causas que motiva-
ron la huelga dije claramente, que sí 
bien la Compañía no era deudora di -
rectamente á los trabajadores, no por 
eso dejaba de serlo indirectamente; 
por cuanto, staba obligada por un con-
trato á facilitar á cada colono los re-
cursos necesarios ya en víveres ya en 
metálico para el sostenimiento en bue-
na condición de los campos; así como 
para las atenciones á que dieran lugar 
las nuevas siembras, trabajos que ha-
bían realizado los colonos y que aún 
no han pagado á sus trabajadores y 
contratistas. Lo contrario de ésto es 
lo que afirma el señor licenciado que 
en su carta dice: " L a Compañía no 
debe un solo centavo á esos trabajado-
res quienes acaban de firmar un do-
cumento al señor Adminstrador del 
Central para que les cobre esos crédi-
tos de quienes respectivamente lo de-
ban 
" L o mismos individuos—agrega-
cuyos nombres relaciona el correspon-
sal son los firmantes de aquél docu-
mento," 1 . 
Para contestar ésto, que equivale á 
una negación hecha por boca de uno 
de los representantes más autorizados 
de dicha Compañía, dejaremos hablar 
al señor Arroyo, que en reciente ar-
tículo de defensa publicado en el DIA-
RIO, escribe: " E n el mes de Febrero 
próximo pasado la Compañía autorizó 
á los coleónos para que sembrasen ca-
ña bajo las siguientes condiciones: 
Primera: Que el 50 por 100 ó más del' 
valor de los trabajos, lo tomarían los 
colonos para sus trabajadores en víve-
res del gran almacén con que cuenta el 
Central (?) 
Segunda: E l resto, ó sea el alcan-
ce lo pagará en todo el presente mes de 
Agosto; y Tercera: Si dentro del lap-
so comprendido entre Febrero y Agos-
to algún colono necesitara $200 ó $300 
en efectivo para liquidar á algún con-
tratista ó trabajador cuyos servicios no 
convinieran, la Compañía los facilita-
r á , " l 
Como se vé, el señor Arroyo, herma-
no de un colono de la finca y defensor 
de la Compañía, asegura, como verán 
los lectores, que esta por un contrato 
está obligada á pagar los trabajos que 
aquellos realicen, y el mismo señor 
afirma, en párrafo aparte, que éstos 
han sembrado gran número de caballe-
r ías de caña; y el señor licenciado 
Martínez asegura que la Compañía no 
debe un solo centavo á esos trabajado-
res, fundándose en que la deuda que 
tiene la misma es con los colonos. 
¿ Si los colonos deben á sus trabaja-
dores los trabajos realizados durante 
varios meses y la Compañía á su ve^, 
debe éstos mismos trabajos á los colo^ 
nos, quién es el deudor ? Y además, 
de quién es la razón, ¿ del señor Ar ro- , 
yo que manifiesta lo mismo que yo he 
dicho en anteriores correspondencias? 
Creo, cou esto, que no deben llamar-
se á engaño los lectores del DIARIO, 
quedando de paso reafirmadas por 
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exactas mis informaciones, qne no han 
podido ser desmentidas, á pesar de los 
grandes esfuerzos realizados por los 
abogados defensores de la Compañía. 
Que tienen confianza los trabajado-
ros en la Empresa, que han firmado 
un documento para el cobro de lo que 
se les adeuda, no puede significar nun-
ca que la Compañía ha pagado lo que 
debe y que no es la deudora; que es lo 
que yo siempre he af i rmad* E n cuan-
to á la confianza, podrá ser cierto, por-
que lo dice el señor licenciado; pero 
de ésto mejor que yo puede dar infor-
mes el señor Ministro de España en 
Cuba, por el telegrama, que hubieron 
de pasarle los trabajadores, pidiéndo-
le protección y apoyo. 
Xo descenderé al detalle contestan-
do una por una las muchas inexactitu-
des que contiene la carta del señor l i -
cenciado, como tampoco haré caso, por 
lo injusto, á los diferentes cargos que 
hace contra mi persona: él como repre-
sentante de la Compañía, abogado y 
tal y yo, como periodista, vecino de es-
te pueblo, con veinte años de residen-
cia en él, somos conocidos; por tanto, 
al Pueblo le toca juzgar de ambos: á 
él apelo. 
En cuanto á la amenaza encubier-
ta que me hace, llamando la atención 
del Juzgado Especial, es tonta; pues 
sabido es que los hombres honrados, 
aquí como en todas partes, no temen á 
la acción de la justicia; por el contra-
rio, son sus más eficaces auxiliares. 
Por si no lo sabía, puedo participar-
le que el correcto Juez Especial, señor 
Castro Bachiller, necesitó de mi perso-
na y en el acto me apresuré á visitarle; 
declarando, de paso, como testigo, en 
la causa que se sigue con motivo de la 
huelga contra varios obreros y al cual, 
le hice saber, también, ser yo el anóni-
mo y oficioso corresponsal del DIARIO 
PE LA MARINA en este pueblo, como así 
consta en mi declaración prestada. Y 
sobre la entrevista que me ofrece en 
el Juzgado Municipal con mi antiguo 
y querido amigo el señor La Hoz, apo-
derado generalísiaio y ad perpetuam 
de la Compañía, no me causa espanto, 
como no me causó la que en fecha me-
morable tuve con el propio señor l i -
cenciado donde pude comprobar la in-
solvencia de la Compañía de que él 
formaba parte. 
Es risible qne aquellos que más obli-
gados están á callar griten y vocife-
ren cuando tienen ta plena convicción 
de que es cosa fácil — de un plumazo 
•—deshacer lo que torciendo la verdad 
pretenden realizar; pero dejemos esto 
á un lado en la seguridad de que los 
lectores del DIARIO sabrán apreciar la 
verdad entresacándola de la célebre 
carta publicada por el señor Martínez, 
que sólo ha logrado con ella venir á 
aumentar la desconfianza y dificultad 
conque tropieza la Compañía para su 
desenvolvimiedto en esta comarca; 
donde él es muy conocido por su hon-
rado proceder, altas dotes intelectua-
les y reconocida solvencia. 
Puede el DIARIO sin temor alguno 
darle al señor licenciado ó al que lo so-
licite, el nombre de este anónimo y 
oficioso corresponsal, en la seguridad 
de que de la entrevista que me ofrecen 
no ha de resultar nada agradable para 
los que ensoberbecidos no han llegado 
á darse cuenta de su verdadera situa-
ción ; quizás yo podría aclarársela. 
Y para terminar refiriéndome á la 
huelga, d i r é : que está virtualnionte 
terminada, de lo que yo me felicito; 
Írero debo hacer constar que todavia os colonos están esperando el pago 
y por tanto los trabajadores aún no 
han cobrado. Se espera al señor Wa-
rren que —dicen—vendrá dentro de 
breves días con el dinero. De ser cier-
to yo felicito por anticipado á la Com-
pañía, á los trabajadores y al pueblo. 
E l Corresponsal. 
Cubiertos Plata Borbolla. 
i ? c a t o ü 
12 cuchillos de mesa^ 8 8.00 
12 cucharas ,, „ 7.00 
12 tenedores „ ,, 7.00 
12 cuchillos de postra 7.00 
12 cucharas 6.75 
12 tenedores , ,3.85 
12 cucharitas para café 3.50 
L A G A S A B O R B O L L A 
Compostela 52, 54, 60. 68 
y Obrapia 6 L 
OTRO PROCESO E N FRANCIA 
CONTRA " L E M A T I N " 
Los difamadores se humillaii.—Dis-
minución de ingresos.—"Le Ma-
tin" ofrece dinero á M. Chan.-^é 
para que desista del proceso.—Un 
telegrama pidiendo perdón.—Mani-
festaciones de monsieur Ohaumié. 
Indemnización de 300.000 francos. 
Los difamadores contra la ley que 
castiga la difamación. 
Ante la Cour d'Assises de Agen ha 
empezado la vista del proceso segui-
do por el exministro de Justicia M . 
Chaumié contra el periódico de Par ís 
' "Le tMatin.'* 
En poco tiempo han sido dos los 
procesos seguidos contra el citado pe-
riódico por el d-elito de difamación. 
La sentencia, condenatoria para " L e 
M a t i n , " que recayó en,61 proceso ins-
truido á petición del senador monsieur 
Humbert, redujo bastante las gallar-
días agresivas del expresado diario. 
Ahora los inspiradores de " L e Ma-
t i n , " tan altivos cuando se trata de 
agredir y de promover escándalos y 
FLORES N A T U R A L E S 
fluntas y semillas de todas clases. 
Cfttcf, coronaa, ramos, cruces, etc., eío. 





enredos, se han colocado humildemen-
te á los pies de M. Chaumié. entonando 
el "yo pecador," en súplica de que 
desistiera del proceso. 
Pero M. Chaumié, recordando las al-
tiveces del periódico difamador, no ha 
querido acceder inspirándose en los 
deseos de la opinión, que reclama cas-
tigo duro contra los que frecuentemen-
te apelan á la injuria y calumnia pa-
ra sus campañas periodísticas. 
Este segundo proceso por difaKa-
ción, que en poco tiempo ha hecho com-
parecer dos veces ante los represen-
tantes de la justicia á los inspiradores 
de " L e M a t i n , " ha hecho perder ai 
diario de Par í s , no ya su prestigio mo-
ral, el cual se encontraba en entredi-
cho por sus constantes bravatas, sino 
muchos ingresos de importancia. 
L a opinión, enterada de los móviles 
de determinadas campañas, muestra 
su desvío por las publicaciones que se 
dedican á ese género periodístico, que 
tanto contribuye al descrédito de la 
Prensa. 
E l corresponsal de " L a Correspon-
dencia de E s p a ñ a , " en Par ís , da 
cuenta de los medios puestos en juego 
por " L e M a t i n " para librarse de es-
te segundo proceso por difamación, 
que viene á dar á su crédito un golpe 
mortal. 
"Durante veinticinco meses—dice el 
citado corresponsal — intervinieron 
amistosamente, para tratar de dar al 
asunto una solución favorable, algu-
nas de las personalidades de la más al-
ta significación en la política, en el 
periodismo y en el mundo financiero. 
A consecuencia de tales gestiones, el 
exministro monsieur Chaumié recibió 
varias veces ofrecimientos pecuniarios 
de importancia de " L e M a t i n , " que se 
mantuvo inalterable en rechazar. 
En vista de que por este procedi-
miento nada se conseguía, intentóse 
seguir otro camino, y entonces mon-
sieur Gustavo Tery, autor de los ar-
tículos que Chaumié consideró ofensi-
vos para su perjsona, presentó la dimi-
sión del carsío de redactor de " L e Mk-
t i n . " 
E l día ^8 de Julio óltimo-M. Clum-
mié recibió de " L e Matin" el siguien-
te telegrama: 
" M u y señor mío: Tenemos .que ha-
cerle á usted una manifestación, con 
objeto de disipíir todo equívoco,acerca 
de la conducta que ha de.seguir " L e 
Matin" durante la vista del proceso. 
E l sefrundo proceso intentado por 
usted contra " L e M a t i n " se verá el 4 
de Agosto próximo ante la Cour d ' 
Astsi.ses de Agen, y í>e refiere á las im-
putaciones contenidas en el artículo 
publicado en " L e M a t i n " en 5 de No-
viembre de 1906. y que llevaba al pie 
la firma de M. Gusíave Tery. 
Lnmentamcs haber dado hospitali-
dad á aquellas afirmaciones, porque 
hov estamos convencidos de que eran 
in justifica das y sin fundamento. 
Nuestra actitud durante el nuevo 
proceso se limitará, pues, á ser exclu-
sivamente pasiva. 
Si ci autor del artículo que usted 
juzgó ofensivo persiste en sostener sus 
opiniones anteriores, por nuestra par-
te declinamos toda solidaridad con él 
durante el curso de los debates. 
E l autor del artículo, comprendien-
do nuestra nueva actitud, ha presen-
tado, la dimisión de su cargo de re-
dactor de este periódico, á consecuen-
cia de las declaraciones hechas á usted, 
en nómbre de " L e M a t i n , " ante la 
Cour d'A>sises del Sena. 
Nuestra actitud ante el Tribunal de 
Agen queda, pues, de antemano defi-
nida. 
Debemos añadir lo siguiente: 
Personalidades eminentes, unidas 
por vincules de amistad á usted y á 
nosotros, han intervenido en este asun-
to para evitar un proceso que ya pa-
recía no tener motivo, desde el momen-
to en que habíamos reconocido nues-
tro error y ofrecíamos todas las repa-
raciones legítimas, tanto morales como 
pecuniarias. 
Usted ha querido, sin embargo, que 
el proceso se llevara adelante. 
Deseamos que no quede n i pueda 
existir en esta cuestión ninguna mala 
inteligencia. 
Con tal propósito, enviamos á usted 
este telegrama, para que reciba direc-
tamente de nosotros, una semana antes 
de la vista, la notificación directa de 
nuestros puntos de vista en la cuestión, 
los cuales pueden resumirse en una ple-
na y entera reparación de lo que fué 
insertado en nuestras columnas, y en 
someter al arbitraje de las altas perso-
nalidades que se prestaron á interve-
nir en el asunto la determinacipn de 
las reparaciones morales ó pecuniarias 
aceptadas por usted de antemano. 
Si usted insiste en que el proceso 
siga su curso, declinamos toda nuestra 
responsabilidad respecto de cuanto 
pueda producirse con ocasión y en tor-
no del mismo. 
A él nos consideramos y seguiremos 
considerándonos ex t raños . " 
Monsieur Ohaumié no contestó á es-
te telegrama, n i tampoco á una carta 
que recibió días después, redactada en 
términos análogos á los del despacho. 
E l exministro de Gracia y Justicia 
ha dicho, respecto á las gestiones que 
ha realizado el diario de Pa r í s para 
que desistiera del proceso: 
" N o cabe desconocer que si " L e Ma-
t i n " reconoce hoy su error, es porque 
el tiempo de las bravas ha pasado. 
Si " L e ¡Matin" presenta ahora sus 
excusas, esto se debe únicamente á los 
acontecimientos que se han desarrolla-
do desde Febrero de 1907 hasta la fe-
cha. 
Por lo pronto, d Parlamento se ne-
gó á conceder la amnistía para los de-
litos de difamación. 
Después el Senado y la Cámara de 
Diputadas votaron una ley, en que se 
corregían los vicios de la anterior, la 
cual había dejado hasta entonces el 
camino abierto para que el difamador 
se burlara de la justicia y pudiera li-
brarse del castigo. 
Finalmente, la Cour d'Assises del 
Sena juzgó á " L e M a t i n " con severi-
dad muy notable en el proceso seguido 
contra él á instancias del senador M . 
Humbert. 
De no haberse producido toda esta 
serie de sucesos, seguramente yo no 
hubiera recibido ahora las excusas de 
" L e M a t i n . " 
De todas suertes, estas excusas lle-
gan fuera de tiempo. 
Fna confesión tan tardía , y un sen-
timiento que ha tardado das años en 
manifestarse, no bastan para borrar 
los delitos cometidos tantas veces y re-
petidos con tanta frecuencia. 
A l comenzarse, pues, la vista del 
proceso, monsieur Pelletier, abogado 
de " L e M a t i n , " d i j o : 
" L e M a t i n " reconoce haber obrado 
mal publicando los artículos firmados 
por M. Tery. 
Las imputaciones que en ellos se ha-
cían á M. Ohaumié son injustas y ab-
solutamente desprovistas de funda-
mento. 
Puedo ofrecer á M . Ohaumié, en 
nombre de " L e M a t i n , " todas las re-
paraciones legítimas que desee. 
" L e M a t i n " retira todos ios artícu-
los injuriosos para M. Chaumié, aun 
los que no han sido perseguidos, y la-
menta haberlos publ icadó." 
Monsieur Montéis, abogado de M . 
Chaumié, pidió al Tribunal que con-
dene á " L e M a t i n " al pago d? la in-
demnización pedida; que aquel perió-
dico publique en dos ediciones copia 
de la sentencia, y ha^a insertarla tam-
bién en 200 periódicos de Francia y 
del extranjero. 
Monsieur Chaumié se presentó ante 
el Jurado, y con voz serena d i jo : 
"Espero de vosotros la sanción ne-
cesaria y la reparación que se me debe. 
El abogado de " L e M a t i n " ha pro-
clamado mi honorabilidad; más aún, 
me ha hecho y me hace excusas. 
En telegramas y cartas ha reconoci-
do que las acusaciones formuladas 
contra mí eran injustas é infundadas. 
Ha iniciado gestiones; me ha ofre-
cido someterse á un arbitraje. 
Olvidaba todo lo que me ha hecho 
sufrir con sus calumnias. 
He rehusado todas sus ofertas: no 
he querido oirías; no Hie querido otros 
árbitros que los que la ley me da, los 
Jurados y el Tribunal, ante los cuales 
comparezco hoy." 
'Monsieur Chaumié pide á " L e Ma-
t i n " una indemnización, por daños y 
perjuicios, de 300.000 francos. 
Conviene tener on cuenta que " L e 
M a t i n " y otras publicaciones análogas 
hicieron grandes campañas para opo-
ner.-? á que el Parlamento aprobase 
una ley castigando la difamación. 
Desde Marruecos,—A t i ro limpio. 
Hace varios días se produjo en Te-
tuán una gran alarma. Inopinadamen-
te entraron en la plaza, disparando sus 
armas y acribillando á balazos las fa-
chadas de las casas, unes 500 moros de 
Anghera. 
E l pá-nico de la gente no es para des-
cripto. Las calles quedaron .desiertas. 
Todo el mundo creyó que las eabileños 
entraban dispuestos á apoderarse de la 
ciudad. Y se creyó esto tanto más 
cuanto que se les vió i r derecliamente, 
entre gritos y detonaciones, hacia la 
residencia del bajá, que casualmente 
no estaba en Tetuán porque varios mo-
ros notables habíanle invitado á me-
rendar en una huerta de las afueras. 
'Se le envió al bajá un aviso urgente, 
y á la hora ú hora y media se presentó 
en la plaza. Ya ios eabileños parecían 
más sosegados. 
Dijeron que habían venido á jurar 
fidelidad al I l a f i d y para someter á la 
aprobación del bajá el nombramiento 
que han hecho para gobernador espe-
cial de la cábila de Lina. 
E l bajá aceptó la versión, y perso-
nalmente estuvo muy afectuoso con 
ellas; pero inmediatamente envió co-
rreos expresos al Haf id dándole cuen-
ta de lo ocurrido y adoptó inmediatas 
medidas para impedir un golpe de ma-
no, situando retenes de policía y de as-
caris en los barrios y haciendo venir 
los hombres de más empuje y lealtad 
de su mehalla. 
La calma no se restableció hasta que 
los eabileños no se retiraron. 
Toda esta alarma pudo evitarse im-
pidiendo que entrasen con armas. 
Ahora se anuncia la próxima visita 
de la cábila de Beni Hassan, cuya en-
trada en Tetuán se ha señalado siem-
pre con atropellos y vejaciones, tanto 
á los europeos como á las cristianos. 
Otra ciprianada 
Noticias trasmitidas de Caracas por 
el cable, informan que en los círculos 
diplomáticos ha causado notable sen-
sación la negativa del Presidente Cas-
t ro á que el Ministro del Brasil se 
haga cargo de los intereses de Fran-
cia en Venezuela, á pesar de que el 
Ministro de Eelaciones Exteriores, 
Doctor Paúl , había convenido antes 
en dicho arreglo. 
Como consecuencia de la actitud 
del Presidente Castro, el Ministro de 
Relaciones Exteriores ha redactado 
una nueva nota en la que pone de ma-
nifiesto que el gobierno rehusa ahora 
acceder á este arreglo á causa de que 
las disputas entre Francia y Venezue-
la tienen un carác ter muy semejante 
á las de Venezuela con los Estados 
Huidos y semejante paso har ía peli-
grar, por lo mismo, la continuación 
de amigables relaciones con el Brasil. 
Como es de suponerse, los intereses 
de Francia están necesariamente des-
cuidados, á t a l puntP que muchos de 
los pagas mensuales que deberían Jia-
berse hecho á reclamantes franceses 
no han sido colectados. No es, pues, 
probable, que ep vista del presente es-
tado de cosas, el Presidente Castro 
permita á n ingún otro representante 
extranjero que tome á su cargo los 
negocios de Francia en Venezuela. 
¿Sopor tará Francia osla nueva hu-
millación? 
IMPRESIONES 
En el nuevo presupuesto se hacían 
necesarias notables economías. Con la 
rapidez que el caso reclamaba, nues-
tros ilustres hacendistas pusieron ma-
no en tan á rdua labor, y en poco tiem-
po sus fructíferos trabajos dieron el 
resultado apetecido.' Los presupuestos 
quedaron nivelados y el país tan 
contente. 
Claro que las economías habían de 
empezar por aquellas departamentos 
menos necesarios á la vida y prosperi-
dad del Estado; por eso han sido Ins-
trucción y Obras Públicas los que han 
pagado el pato, 
¿Pa ra qué queríamas tanto maestro 
si sobraban las muestras honorariias? 
/.Para qué los empleados de Obras Pú-
bilcas ni esa abundancia de material 
para el arreglo de plazas y calles? ¿Pa-
ra qué instrumentos topográficos ha-
biendo ochenta pianos? 
Cuando ha.ee falta reducir el lujo, 
se corta sin miramientos por lo sano'. 
Sólo así se consigue i r á la cabeza de 
la civilización y no como esas otras na-
ciones que se dicen adelantadas y 
anualmente cometen la ridiculez de 
emplear mayores sumas en inútil en-
señanza, imponiéndose más grandes 
sacrificios para emprender innecesa-
rias obras de urbanización. 
E l que quiera saber algo que lo edu-
que su padre, quien, cual dice el can-
t a r . . . Hene la obligación; y el que 
quiera obras públicas., que se las costee 
él mismo, que el Estado no va á cons-
truirlas por la bonita cara de los ciu-
dadanos. 
Sin embargo de estas opiniones, el 
corresponsal del DIARIO en Bejucal lla-
ma la atención del señor Roban. Al-
calde electo, para que el Consejo Pro-
vincial devuelva unos miles de pesos 
que conserva con destino á reparacio-
nes en el camino de Aguiar á Minas. 
E l Consejo podrá ser que dé conse-
jos, ¡pero dinero! que .si quieres. Hoy 
no dá dinero nadie, estamos en pleno 
K i k i r i k i , ó como quien dice, en pleno 
período de economías, y alcanzar re-
cursos del Estado es tan difícil como 
cambiar en Madrid un duro sevillano. 
Conténtese " U n detallista" con los 
barrizales de Bejucal y no intente arre-
glar camino alguno; podría arrepen-
tirse. 
Aquí, en la Habana, tenemos tal 
miedo á esas cuadrillas d-̂  obreros que 
arreglan calles á estilo contrata yan-
qui, que preferimos quedarnos sin 
arreglo á que nos urbanicen la vecin-
dad. 
•Lea el corresponsal e! siguiente diá-
logo cogido al vuelo, por si le sugiere 
algún curioso comentario. 
— i T desde cuándo estáis así"? 
—Desde hace un mes. Media decena 
de obreros empezaron á remover tie-
rras, á trazar surcos y á hacer excava-
ciones, y esta es la hora que no sabe-
mos si se proponen arreglar la calle ó 
a.brir galerías subterráneas. 
—¿Pero no acabaron aquello? 
— A l contrario, estamos peor que an-
tes. Nos han cambiado el barro negro 
que teníamos por otro blanco y pega-
joso, sin que el Departamento de Obras 
Públicas envíe á esas calles de Jesús 
del Monte una sola piedra siquiera co-
mo señal de que aún hay canteras en 
el mundo. 
—Pues yo tengo un pariente bien re-
lacionado con significadas personali-
dades y, temiendo eso mismo, he podi-
do alcanzar que no pongan mano en 
ninguno de los charcos y lagunatos 
que en las inmediaciones de casa hacen 
las oelicias de chicos y ranas. 
—¡Qué suerte! ¡Quién tuviera in-
fluencias para que no emprendieran 
ninguna obra más! 
. K E V I R . 
P i e n s o us ted . Joven, que to-
m a n d o c e r v e z a de LiA T K O P I -
C A L i l l eg -ará á v ie jo . 
Por aquel entonces, habíanse reali-
zado numerosas sondajes en gran parte 
del Atlántico, y el Comodoro Maury 
halláhase á la sazón, redactando una 
carta á su Departamento, mostrando lo 
posible que sería la construcción de un 
cable; Maury envió á Field, por con-
testa, una copia de dicha carta, al 
mismo tiempo que Morse contestaba ad-
hiriéndose á la idea. Acto continuo, 
formóse una Compañía para llevar á 
cabo la proyectada obra. 
Miles de objecciones y proyectos re-
cibió Field en aquellas d ías ; entre ellas 
la más ocurrente, fué una proposición 
de que se construyera el proyectado ca-
ble, " a é r e o " en vez de submarino. 
Después de vencer infinitas dificul-
tades, fueron contratados los servicios 
de dos naves; el " N i á g a r a , " coman-
dado por W. H . Everett, el que lle-
vaba la misión de trazar un plan? de 
la instalación, y el " A g a m e n ó n , " mag-
nífica fragata inglesa. Arabas ̂ empren-
dieron el viaje, partiendo de Valencia 
(Wanda)j el 7 de Agosto de 1857. 
Varias roturas acaecidas durante el 
viaje, fueron causa de que éste se de-
morara unos cuatro meses, quedan'do 
terminada la instalación en Marzo de 
1858. Uno de sus extremos quedó f i -
jado en Valencia, (Ir landa), y el otro 
en Tr in i ty Bay, (Newfoundland). 
E l primer mensaje oficial fué en-
viado por la Reina Victoria de Ingla-
terra al Presidente Buchanan. concebi-
do en estos términos: 
"^La Reina de Inglaterra felicita al 
Presidente Buchanan. por la termina-
ción de la gran obra internacional, en 
la que ha tomado el más vivo interés. 
La Reina cree que el cable será un 
nuevo vínculo que unirá los Estados 
Unidos y la Gran Bretaña, haciendo co-
munes los sentimientos de ambas pue-
blos. La Reina tiene gran placer en sa-
ludar al Presidente, reiterando sus vo-
tos por la prosperidad de la Nación 
Americana." 
El Presidente Buchanan, contestó lo 
siguiente: 
" E l Presidente de los Estados Uni-
dos devuelve cordialmente las congra-
tulaciones de S. M . la Reina, por el 
feliz término de la colosal obra llevada 
á cabo por la ciencia é indomable ener-
gía de ambos pueblos. Es un triunfo 
gloriase, pues con ello hemos alcanza-
do una victoria 'más valiosa, que las 
conseguidas en los campes de batalla. 
U>pero que el ea'ble, con las bendicio-
nes del cielo, será motivo de perpétua 
paz y armonía-entre las dos naciones, 
y un medio de que se vale Dios, para 
la difusión de las ciencias y civiliza-
c ión ." / 
Es indescriptible la escena que se de-
sarrolló al recibirse el mensaje de la 
Reina; al día siguiente. Agosto 16, 
New York despertóse al rugir de los 
cañones de la plaza; un repique gene-
ral de campanas, atronaba el espacio, 
apareciendo la ciudad vestido con sus 
mejores galas. Durante todo el día si-
guió el regocijo popular, pudiendo de-
cirse que desde el Atlántico .hasta el 
Golfo de Méjico y Valle de Mississipí, 
no hubo un solo pueblo en que el repi-
que de la campana de su parroquia, no 
anunciara á sus feligreses la conquista 
por el hombre de los insondables abis-
mos del Océano. 
Francisco Fuentes, Corresponsal. 
Agosto 16|908. . 
el autor de la naturaleza l 
podría deducir que la s o c i Z ? ^ | 
ba en el plan divino y por ^ «Qu*1 
te que es divina. Por la ^fui,!" 
zón podríamos decir v rp rT 
dice, que todo elemento esen • aíe u 
cesano para el epercieio i 1 ^ ^ 
dades entra en el plan H ; , « o o w 
este sentido la autoridad - ^ *¡ 
ejemplo, puede llamarse divf1^ P> 
. Pero, por lo demás, i n t e n -
tan de lejos en estas soci-d ^ ^ 
üeja al arbitrio del hombre 5*1 
i?e gobernarlas. ~ e' 
Y así, los hombres ó las nu Ki 
nidos legalmente en sus o • 
por medio del consentiiniento0miC'ÍOs ¿ 
en ciertos sucesos y circunstanI1^,li^ 
quienes determinan la fornia i ^ 
biorno. sea monarquía, oUg-^J* M 
publica. e'rtiquia 0 ^ 
Así también, el hombre ó el 
quien pone á la autoridad 1 
s dentro de los cuales 
es 
tes cuales se ha t 
ver; tales son las - — ^ • v^r; laies son jas eonstitucior,r ni,v 
cartas, pragmáticas, códigos ' la« -gos.. 
Finalmente, el pueblo tambié que, una vez señalada la ó r b i ^ 6 8 ^ 
ción al poder, se lo entrega á nuiene a<:-
jor le parece, llámense reyes Sp l116-
cónsules, presidentes ó asamblea^ ^ 
Sentado esto, ¿ encontraremos l 
ta nueva sociedad que venimos e» ^ 
nando. la forma y el organismo ñ ? t 
sociedades divinas ? Al formar eH 
bre esta sociedad ¿ seguirá la » t ^ ' 
tad y el plan que Diosle ha dadô  
nocer, al formar E l la fa 
Iglesia? 
Encontramos, sí, en ella la 
a y 1» 
dad investida de poder, y vemos 
da leyes. Es preciso lo que más 
poí lo menos en nuestros días 
dispone de asambleas 
E L P A T R O N 
Ccnferencla ÍjunUlar 
IKir el 1*. V. Van Trícht S. J . 
( C o n i i n f l a ) 
BiSBS FILADELFIA 
S i primer cablegrama 
á través del Atlántico 
Cúmplense hoy 50 añas desde que la 
palabra humana, trasmitida por el ca-
ble, atravesó por primera vez las salo-
bres aguas del At lán t ico ; 50 años des-
de que se cambiaron, á t ravés del hilo 
conductor, sinceras congratulaciones 
entre el Presidente Buahanan de los 
Estados Unidos y la Reina Victoria de 
Inglaterra. 
Por mucho tiempo consideróse la 
magna empresa como un sueño quimé-
rico de imposible realización; las pro-
fundas decepciones sufridas y las múl-
tiples dificultades con que en un prin-
cipio se tropezó, fueron causa de que yft 
para el pueblo, la comunicación tra-
satlántica por cable, fuera una empre-
sa de titanes, más que de hombres. Mas 
cuando aquel sueño quimérico convir-
tióse en hermosa realidad, cuando 
aquellos bombres llegaron al nivel de 
los titanes ideados por el pueblo, ese 
mismo pueblo, poco antes incrédulo, 
fué el primero y el que más regocijo 
mostró, al darse por terminada la ins-
talación del tan discutido cable. Por 
largo tiempo, fué aquél llevado y traí-
do en todas las conversaciones, y aun 
los sacerdotes desde las elevadas gradas 
del pulpito, ensalzaban la colosal obra, 
profetizando que ella señalaría el prin-
cipio de una era de paz y armonía en-
tre todos los países del Globo. 
La Compañía qué en la actualidad 
explota el mencionado cahle, no fué 
fundada por los ideadores de él. 
Oyrus W. Field, fué el primero que 
pensó seriamente en aquel medio po-
sible de comunicación ; escribió una 
carta á Morse. inventor del telégrafo, 
consultándole la practicabilidad de la 
idea, dirigiéndose al mismo tiempo al 
Comodoro Maury, eminente hidrógra-
fo, del Departamento de Marina de las 
Estados Unidos. 
Pasemos ahora. Señores, á las so-
ciedades humanas. 
La primera que encuentro es la ci-
vi l , que aun cuando no és el objeto 
que directamente rae propongo, bue-
no será examinarla, siquiera un poco. 
La llamo en primer lugar humana á 
pe^ar de oír muchas veces llamarla 
en un sentido lato, divina. Y claro 
es que com la naturaleza humana lle-
va necesariamente al hombre á v iv i r 
en sociedad, y por otra parte es Dios 
hao» 
Pues 
que apenas s« 
ocupan en otra cosa que en dar W 
y por cierto con una fecundidad asora 
brosa. 
Encontramos también el subdito 
decir, el pueblo que obedece, paga u 
impuestos, levanta cargas y dobla sn 
frente ante la ley. Ahora, que esta 
obediencia sea alegre, fiel, sin murmu. 
raciones ni quejas, no lo diré yo; ^ 
ello es que, por regla general/al'fin v 
al cabo se obedece, y á falta de otro 
mérito, el subdito tiene el de resig. 
narso. 
Mas el amor ¿dónde le encontrare, 
mos 1 yo me canso de buscarle, vuelvo 
acá y allá, y encuentro en vez de 
amor. . . ¡polizontes! Concededme que 
no es exactamente lo mismo. 
Cuando en las sociedades gobierna 
la autoridad con justicia, mirando 
siempre y en todo al bien del pueblo y 
nunca á su bien particular, y el pue. 
blo por su parte obedece según con-
ciencia, mirando al interés general y 
sacrificando por él cualesquiera inte-
reses privados, el gobierno tendrá, 
ciertamente, garant ías de seguridad y 
de duración. 
No se olvide, sin embargo, que el 
hombre siempre es hombre, es decir, 
que su egoísmo siempre le está pun-
zando, que difícilmente se resigna o! 
sacrificio, que, se ve devorado por la 
pasión de la independencia, por la sed 
dé subir cada VQZ más y de coger tam-
bién para él, si puede, el poder; uose 
olvide, en una palabra, que siempre 
es, , , . el primer rebelde, el rebelde 
de los primeros tiempos. 
Ahí tenéis porqué, á falta del engra-
naje del amor en vuestros mecanis-
mos, necesitáis los polizontes, es decir, 
la fuerza, la represión, las cadenas, la 
guillotina ó la horca. 
Ahí tenéis por qué en acabándose la 
fuerza de los polizontes, se habrá aca-
bado vuestra sociedad, porque el pue-
blo entonces la volará y derrumbará 
cual castillo de naipes. Después se 
formará otra sociedad para otro po-
có de tiempo, hasta que la derrumbe 
también como á la primera; volverá a 
fundar la tercera y así sucesivamente. 
i No es este, señores, el resumen de 
la historia, así de la antigua como de 
la moderna y de la contemporánea? i A 
lo menos, las excepciones fácilmente 
podr ían contarse! 
Así que preguntar á una sociedad 
cuánto tiempo durará , equivale coa 
frecuencia á preguntar, señores, cuan-
to tiempo estará en pie la fuerza an-
tes de caer? 
21, TELEF. 1 
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Las amas de casa deben ejercer el más escrupuloso cuidado al eleg11 
los artículos para la despensa, pues de nada sirve obtener una aparente ec 
nomía en los precios si los artículos son de calidad inferior, con perjuidí 
de la salud. ^ 
Sólo expendemos en nuestros establecimientos lo mejor de nuestro P*' 
para poder da.r á nuestros favorecedores completa ga ran t í a á ese respec 
lo que no o'bsta para que nuestros precios sean los miás módicos de pla *» 
teniendo en cuenta la superioridad de los artículos. 
Véanse algunos precios -en plata: . 
Manteca de cerdo, marca L a Viña completamente pura, ái$3.iP la^a 
17 libras. 
Idem, idem, ídem ídem, á $1.65 lata de 9 libras 
Idem, idem, idem idem, á $0.8^ lata de 4 libras. 
Arroz canillas viejo primera, á $1.35 arroba. 
Café superior de Hacienda tostado y molido en la casa, á 40 centavo 
libra. 
Fidéos y tallarines franceses, los mejores que vienen á plaza, a H ceiaf 
ta vos paquete. 
Macarrones y pastas cortadas para sopa, á $0.10 paquete. 
Oapooollo (embutido italiana) media lata, á $0.25. 
Zampone idem idem, cuarto lata, á $0.13. 
Anguilas en aceite " L a Cubana", á $0.20. 
Arenques ahumados, exquisitos, p-omo, á $0.12. 
Calamares marca " L a P e r l i . " superiores, á $0.15. 
Sardinas royans, trufadas, lata á $0.20. 
, Sardinas inglesas, ahumadas, muy ricas, lata, á $0.14. 
Espárragos americauios marea Griñfin, los mqiwss que se iniPc 
$0.65 lata. 
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PHEGUNTASYRESPÜESTAS 
P a r a reducir la plata es-
CABTEB.—rara recm ultipiica 
nañola á oro americano se muu H 
^ r e l % o de oro .unencano 
^ r ^ X S ^ o U e n o r o 
^ l í ^ d d oro « p a ñ o l « t i 4 94 por 
^ . i p o americano está 4 109%, 6 
^ a m u m p l i c a d o por 94-4M2 
4042 dividido por lü9 '7o-36 33 
De modo que 43 pesos plata españo-
la ^ u h a l e á $36'83 oro americano. 
T R I —Existe en la Habana una 
••Sociedad Humanitaria P r o t e o de 
In Niños y contra la crueldad con los 
' " i m á r ^ u oficina esti en Prado o 
Martí número 105. 
' W srscRirTOB Y J . S.-Todos toj 
hienes ó negocios productivos ."n 
•X^duoson embargables judicial-
^ n t e por motivo de deudas con ex-
^ • l ó / d e los sueldos del Estado, la 
Provincia y el Municipio. 
P F—Las palabras psicología, 
Mtmioo, y pseudo, son de origen gne-
S Las raíces psique y pseudo, co-
mienzan con la letra griega psi que se 
pronuncia haciendo sonar un poco la 
g antes de la ese, y por esta razón se 
e¿ribe en castellano de tal modo. Mu-
chos pronuncian, y hasta escriben sen-
Z sicología, por lo difícil y duro de 
la pronunciación ps; pero hasta la fe-
cha U mayoría de los escritores nota-
bles impone la forma ps. 
R q Las cartas de pésame no es 
obligado contestarlas, por lo general no 
se contestan nunca. | 
^ Los sueldos de los empleados 
de un i casa son lo primero que se paga 
Con los fondos disponibles en un caso 
de quiebra. 
GUAMACARO.—No recibimos canje 
del periódico á que usted se refiere y 
no conocemos el artículo de que nos 
habla. 
g g gi—El traje conque se debe 
hacer la primera visita á una familia 
de la buena sociedad, debe estar en re-
lación con la hora en que la visita se 
haga, salvo el caso de estar de viaje el 
visitante, y tener' que hacer la visita 
entre la llegada y una partida inme-
diata. 
LTN SUSCRIPTOS.—Desea saber el 
nombre de un capitán de la marina 
mercante de la Compañía de Vapores 
de Pinillos. que fué agraciado hace po-
co, con la Cruz del Mérito Mili tar , por 
el Ministro de Marina. 
ALMA BLAXCA.—Es cosa frecuente 
que una señorita muy joven conteste 
á un enamorado diciendo que no pien-
sa en el matrimonio, ó que digan esto 
sus padres por ella. A los veinte años 
puede uno casarse, pero es mejor espe-
rar cuatro ó cinco años más. Es el pe-
riodo de prueba en el que se depuran 
los afectos y se aquilata el verdadero 
valor de una pasión. Lo que debe us-
ted hacer es mantenerse conforme y 
esperanzado, haciendo lo posible por 
agraciarla, sin importunidades ni la-
mentos. Sea usted un amigo fiel y 
solícito; no se pegue demasiado á la ca-
sa, y sobre todo, trabaje y demues-
tre que es hombre de porvenir. A la 
larga esa conducta triunfa de todas las 
dificultades. 
AMOR VIVO.—Diríjase á ella con dis-
creción sin enamorarla, pero haciéndo-
se un amigo atento y delicado. Así po-
co á poco logrará que ella olvide el 
novio fugitivo, y se percate de los mé-
ritos de usted. Cuando crea llegada 
esta ocasión declárese sin miedo. 
UN CUENTO DIARIO 
Operación difícil 
"Un muchacho llevaba paxai su pa-
dre que estaba trabajando en la vina, 
un excelente guisado de carnero que 
decía: ¡comedme! E l chico, exci-tado 
por el tuf i l lo que salía de la cazuela, 
no pudo resistir la tentación de pro-
barlo. 
—Una tajada más ó menos—pensa-
ba entre s í — n o puede conocerse. 
Con esta reflexión se comió una; 
Pero estaba tan buena, que comió 
otra, y después otra; y comiendo lle-
gó á ver el fondo de la cazuela, no de-
jando en ella mlás que el caldo. 
Llegó comiendo hasta las primeras 
cepas, y se encontró casi de repente 
en presencia de su padre, sin pensar 
otra excusa que la de llorar. 
—¿Qué tienes, hijo mío? — dijo d 
pobre hombre;—¿te ha sucedido al-
—¡Qué quiere usted que me suce-
da! Que, por venir corriendo, he da-
do un tropezón, se me ha caído la ca-
zuela entre unas piedras, y sólo he po-
dido recoger el caldo. 
LITERATURÍÍTALIANA 
D E MOSEN V E K D A G U E R 
Oh! di': che braml tu. tesoro mió? 
Oro, perle, brillanti aver vorrestl? 
Generoso tlmor non ti funesti, 
E svelami del sen chiaro 11 desío. 
Tutto, o mía stella, per piacertl obbllo, 
Che solo a farti lleta ho 1 sensi prestí . 
— V o r r e l . . . . 
—Che amblscl t u ? . . . Perché farrest l? 
— T u a madre ahorro; 11 cor di leí vogl'io 
Dorme la madre: E d el di quell' amore 
Schlavo fedel, coltello in man l'assale: 
II sen le e squarc ia . . . e ne dlsvelle 11 core! 
Torna all' amlca; ed, a salir le scale, 
Urta . . sdrucciola. . cade; e 11 cuor che more 
Olí dice: "o mío flgUuol, t'hal fatto male?'" 
Antonio Biaegl 
número de puertas. Siéntanse sobre | Y hay en este paseo vetusto un kios-
bancos de madera ó de piedra (1) ; al- co, donde toca una banda y unos bue-
gunos palcos tienen sillas. E l de Su nos amigos nuestros, pacíficos bnrgue-
A PLUMA Y A PELO 
Entretenimientos 
Recibimos la siguiente charada, que 
nuestro comunicante cree que perte-
nece á don José Echegaray: 
Ciento, cincuenta 
y una vocal; 
letra y artículo, 
una flor dán. 
Agregamos este Reclamo comprimi-
;Oh? dlme: ¿qué deseas tú, tesoro mío? 
¿Quis ieras tener oro, perlas, brillantes? Que 
una grenerosa timidez no te entristezca; 
descúbreme con claridad el deseo de tu 
corazón. 
¡Oh estrella mía! para agradarte lo olvido 
todo, pues mis sentidos es tán solamente 
sol íc i tos para alegrarte. 
— Q u i s i e r a . . . 
— ¿Qué codicias tú? ¿Porque te detienes? 
— Aborrezco & tu madre. Quiero su cora 
zón. 
L a madre duerme; y él, esclavo llel de 
aquel amor, la acomete cuchillo en mano; le 
despedaza e pecho y ¡le arranca el corazón! 
Vuelve &. donde la amiga; y al subir las 
escaleras tropieza, . . . resbalas . . . cae; y el 
moribundo corazón le dice: "hijo mío, ¿te 




T l h r ^ i - D O S 
CARTAS D E E S P A Ñ A 
La primera vez que entré en la pía 
za de toros de Madrid temía no poder 
soportar la /ista de la sangre que l i 
beralmente se hacía, correr en ella: te-
mía, sobre todo, que mi sensibilidad, 
de la cual desconfiaba, no me pusiese 
en ridículo ante los endurecidas afi-
cionados que me habían cedido un 
asiento en su paleo. No hubo nada de 
eso. E l primer toro que salió recibió 
muerte y no pensé ya en salir. Trans-
currieron dos horas, sin el menor en-
treacto, y no estaba fatigado aún. Nin-
guna tragedia en el mundo me había 
interesado hasta tal punto. Durante 
mi permanencia en España no he fal-
tado á una sola corrida, y, lo confieso 
con rubor, prefiero los combates á 
muerte á los que se reducen á lidiar 
toros embolados. Hay la misma dife-
rencia entre los combates á outrance 
y los torneos con lanzas embotadas. 
Sin embargo, las dos especies de corri-
das se parecen mucho, sólo que en la 
segunda el peligro para los hombres es 
casi nulo. . 
La víspera de la corrida es ya una 
fiesta. Para evitar los accidentes, con-
dúcese á los toros al corral del circo 
(encierro) sólo cuando ya es de noche; 
y la víspera del día fijado para la 
corrida pacen en una dehesa á corta 
distancia de Madrid ( d Arroyo) . I r á 
ver esos toros, que á menudo vienen de 
muy lejos, es ya objeto de un paseo. 
Gran número de coches, de jinetes y de 
peones van al arroyo. Muchos jóvenes 
llevan en esta ocasión el elegante traje 
de majo andaluz y despliegan una 
magnificencia y un lujo que no permi-
te la sencillez de nuestros vestidos or-
dinarios. Aparte de esto, el tal paseo 
no deja de ofrecer sus peligros: los 
toros están en libertad, sus conductores 
no se hacen obedecer fácilmente, y es 
cuestión de los curiosos evitar las cor-
nadas. 
E l Circo de Madrid puede contener 
cerca de siete mi l espectadores que en-
tran y salen sin confusión por gran 
Majestad Católica es el único que está 
bastante elegantemente decorado. 
E l redondel está rodeado por una 
fuerte barrera de cerca de cinco pies 
y medio de altura. A dos pies del suelo 
corre alrededor y por las dos caras de 
la empalizada un reborde de madera, 
como una especie de estribo ó peldaño 
que sirve al torero perseguido p a r í 
saltar más fácilmente por encima de 
la barrera. U ¿ estrecho callejón la se-
para de las gradas de los espectadores, 
tan elevadas como la barrera, y ga-
rantizadas además por una doble cuer-
da sujeta con fuertes estacas. Es una 
precaución que solo data de hace algu-
nos años. No solamente un toro había 
saltado la barrera, sino que se había 
lanzado aún sobre los tendidos, donde 
había matado ó estropeado buen nú-
mero de curiosas. La cuerda tendida se 
reputa como suficiente para evitar la 
repetición de semejante accidente. 
Cuatro puertas desembocan en el re-
dondel. La una comunica con el corral 
de los toros ( i o r i l ) , la otra conduce á 
la carnicería (mafad-ero), donde se de-
suellan y disecan los toros. Las otras 
dos sirven para los actores humanos 
de esta tragedia. 
Poco antes de la corrida, reúnense 
los toreros ,en una sala inmediata aí 
circo. Cerca de allí hay las caballeri-
zas. Más lejos se encuentra una enfer-
mería, y en sus inmediaciones aguar-
dan un cirujano y un cura. 
La sala que sirve de vestidor está 
adornada con una Virgen pintada, de-
lante de la cual arden algunos cirios; 
debajo se ve una mesa con un escal-
fador conteniendo carbones encendi-
dos. A l entrar, cada torero se quita 
primeramente el sombrero ante la ima-
gen, murmura aprisa una oración, sa-
ca en seguida un cigarro del bolsillo y 
fuma, hablando con sus camaradas y 
los aficionados que van á discutir con 
ellas el mérito de los toros que van á 
combatir. 
PRÓSPERO M E R I M E E . 
D e F o l k L - L o r e 
Serranas populares 
Dices que no me quieres 
porque soy sordo. 
Tú tampoco me gustas 
por lo que oigo. 
Porque soy ciego: 
Tú tampoco me gustas 
por lo que veo. 
E l lunes me enamoro; 
martes lo digo; 
Soy miércoles y jueves 
correspondido; 
viérnes doy celos, 
y sábado v domingo 
busco aojior nuevo. 
Lo mismo que la sombra 
son las mujeres. 
Huyen del que las sigue 
y. al que huye, quieren. 
Yo las entiendo: 
Si me siguen, aguardo; 
si huyen, las dejo. 
ses, de espíritus añorantes, que vienen 
cotidianamente, metódicamente á sabo-
rear un café que les sirve un mozo ama-
ble, servicial. 
Pasan las horas lentas, monótonas, 
de estas noches áticas, aromosas, sudo-
rosas, noches de amores arrollantes, po-
sesos, triunfadores, en que se vive la 
verdadera vida sultanesca. potente 
''como una Diosa roja tostadora de car-
nes." 
Y el alma del cronista^ alma neuró-
tica, flagelada por el dolor, imagen de 
la vida, siente unas ansias locas, unos 
deseos confusos, de amar y odiar, de 
aborrecer á todos estos seres vulgares 
apegados al método, esclavos de la San-
ta Rutina, que riqden culto á la vani-
dad; á esta Diosa pedante ídolo de la 
juventud frivola que vive sin ideales, 
sin sueños cloróticos, de pesadillas gri-
sáceas y sin amores místicos en que una 
mujer pálida nos ofrece sus labias mar-
chitos, exangües, y sus mejillas pláci-
das, como aquellas que besaba el buen 
hermano Baudelaire. 
Cantemos esta estación ardiente, de 
los viejos sueños, bajo los campos so-
leados por donde vamos en busca del 
mar inmenso, triunfador, de la playa 
gentil donde los niños ríen y las mu-
chachas se bañan gozosas en las tardes 
apacibles, serenas, embriagadas de una 
poesía sentimental y dulce. 
Olvidemos las horas pasadas en esas 
poblaciones vetustas, silentes, en que 
las calles estrechas solitarias se mues-
tran bañadas de un sol altivo, fiero, im-
placable, y busquemos la brisa, el fres-
co, la vida sonriente y bella, de hori-
zontes azuleantes, y donde no imperan 
estos dos inseparables enemigos nues-
tros : el tedio y el dolor. Gozemas de la 
vida, riamos, riamos, r iamos.. . 
DE PROVINCIAS 
Y el cronista, después de este desaho-
go literario, se queda tan fresco. 
Silvestre Campánula. 
» Veraniegu 
Arr iba la estación ardiente, posesa, 
sensual de las noches de luna y de los 
días de sol altivo, implacable, de sol 
emperador, que acaricia brutal á los 
árboles niños, á las plantas perfumes; 
la estación terrible en que los crepúscu-
los son fugaces Ígneos y los grillos can-
tan: monótonos, somnolientes y todo es 
fuego, vida, pasión, y se suda, se suda, 
se suda. . . 
Es el verano tropical, de las siestas 
largas, bajo la frescura de los patios, 
cabe la fuente murmurante, viendo ju -
guetean á las libébulas blancas, rosas, 
azules. 
Y en la época esta, del estío sedien-
to, abrasador, hay unas noches claras-
venusinas, en que en un paseo unas ni-
ñas pálidas ~ se exhiben melancólicas, 
con sus ojos tristes, enfermos, de tanto 
ver la vida. 
(1) No se olvide la fecha en que Merimée 
escribió esta carta dirigidas á. la Revista de 
Par í s : 25 de Octubre de 1S30. Refiérese el au-
tor 6 la antigua plaza de la Puerta de A l -
calá. E n 1S40 fueron construidas de piedra 
todas las gradas. 
UN APUNTE 
Principio de incendio. 
En una tertulia de señoras hemos 
oído el siguiente d iá logo : 
—'Ayer tuvimos un principio de in-
cendio en casa—dijo una preciosa 
mamá, muy joven y muy inteligente. 
—Dios mío, qué dice usted! 
—Lo que usted oye; incendióse el 
hollín. Felizmente, pudo apagarse 
pronto, pero se llenó la casa de humo. 
"Cre íamos ahogarnos. Miss Lelía, 
el aya imgles-a, se hallalba en el cuarto 
de los niños con mis h i j o s . . . y cerró 
la puerta; pero como el cuarto (tiene 
im ventanillo, grande, sí, pero alto.... 
pues temo que los niños se asomen i'', 
los balcones y á las ventanas bajas, 
era difícil abrir los cristales y el cuar-
to se llenó de h u m o . . . pero nada les 
ocurrió á los n iño®. . . el procedimien-
to de que se valió miss Lelia para evi-
tar la incomodidad y hasta las serias 
consecuencias que hubieran podido 
sentir mis h i jos . . .es gracioso é inge-
nioso. Figúrense ustedes que hallé 
á los niños y al aya con las caras cu-
biertas con pañuelos de seda. 
"Esto impide la sofocación por el 
humo, según me di jo miss Lelia. Los 
pañuelos húmedos á la cara permiten 
que el aire penetre ILbremente, sin que 
pase el humo á ios pulmones." 
Ya lo saben nuestros lectores. En 
algunos países, los bomberos llevan 
un antifaz finísimo de seda húmeda, 
para ponérselo cuando penetran en lu -
gares en los cuales el humo es denso. 
PAGIÑADTORO 
Lo que más me gusta de la música 
son las mujeres que la oyen. 
E. y J. de Goncourt. 
V i v i r de limosna es llevar la librea 
de la Providencia. 
Condie de Oxenstiern. 
A un hombre de talento le basta con 
una mujer de buen sentido; porque es 
demasiado dos talentos en una misma 
casa. 
Bonald. 
Convenimos en que los niños y los lo-
cos dicen las grandes verdades; por eso 
al preguntar yo á un niño que para qué 
servía el dinero me contestó que para 
dárselo á los pobres. 
Oderfla Et t i f fa l . 
P I N A R D E L * R Í O 
DE ARTEMISA 
E n Cayajabos, finca "Merced," apa-
rece un hombre envuelto en yaguas 
en el cañón de una alcantarilla, ase-
sinado á palos.—Preso por el Sar-
gento Rural señor Azcuy, el pre-
sunto autor ó cómplice. 
A diario ocurren homicidios, con 
menos frecueneia asesinatos; pero por 
suerte son raros los asesinatos reali-
zados con horrible crueldad y ensaña-
miento. 
E l caso que pasamos á relatar, es 
de los que alarman é impresionan fuer-
te y desagradablemente á vecinos 
tranquilos como los del barrio de Ca-
yajabos de este término. 
En la muy conocida finca " L a Mer-
ced," potrero de crianza muy exten-
so y con algunas "cejas" de monte 
casi firme, venían desde hace algún 
tiempo haciendo carbón un andaluz 
conocido por " J o s é E l Cu r ro" y un 
asturiano llamado Santiago Méndez, 
acompañados á intervalos por algunos 
jornaleros, según las exigencias de los 
hornos que quemaban. 
El Curro y Méndez vivían en una 
humilde choza de guano internada en 
la manigua, suponiéndose tpie ha rá 
unos tres ó cuatro días se desarrolló 
en tan pobre casa una horrible tra-
gedia de la que resul tó muerto á tran 
cazos " J o s é E l Curro ," éste era un 
hombre muy fuerte, algo pendencie-
ro y de carácter alegre, pero que no 
era sufrido y pronto se iba del segu-
ro. Lo que ocurrió se ignora, 'pero es 
seguro que Méndez, si fué solo el au-
tor del asesinato, debió agredir al Cu-
rro mientras dormía porque es un 
hombre pequeño y no tan fuerte co-
mo el muerto; si tuvo cómplices más 
dê  dos debieron caerle á palos, porque 
más de una vez dió el Curro pruebas 
de ser fuerte y valiente. Sea como 
fuere, después de asesinado la víctima 
la envolvieron en yaguas, la carga-
ron y la escondieron debajo de una 
alcantarilla. E l autor ó autores del 
horrible y cruento crimen se queda-
ron tan tranquilos, imaginándose que 
su responsaibilidad estaba bien cubier-
ta con las yaguas y el puente; pero ol-
vidaron que hay en Cuba unas aves 
carniceras obreras de la sanidad na-
tural que á fionciencia cumplen su co-
metido, al imentándose de carnes pu-
trefactas y que están dotadas por la 
naturaleza de una vista " ro je r i ana" 
y un olfato sutilísimo, armas contra 
las que yaguas y cañones de alcanta-
rillas son perfectamente inútiles para 
ocultar cadáveres. 
Un inmenso aurero atrajo la aten-
ción de los monteros de la finca "Las 
Mercedes" y creyendo que hubiera 
muerto alguna res de las puestas á 
su cuidado, acudieron al punto en que 
las auras celebraban su festín y pron-
to descubrieron el cadáver del que 
fué " J o s é E l C u r r o " horriblementa 
desfigurado, sin ojos, sin naris y sin 
mejillas. 
Sin tocar el cadáver y sin perder 
tiempo dieron parte á Cayajabos y 
el sargento señor Azcuy, Jefe del Des-
tacamento, con notable actividad y 
comprobada pericia, levantó el cadá-
ver, lo condujo á este término y co-
menzó la investigación del crimen, cu-
yo sumario fué incoado por el señor 
Juez Municipal. 
Por confidencias y gestiones par-
ticulares supo el señor Arcuy que el 
compañero de " J o s é E l Cur ro , " se-
ñor Santiago Méndez, era autor ó 
cómplice del crimen, procediendo á su 
detención, para la cual tuvo que dar 
fenomenal carrera á caballo porque 
el Méndez iba á tomar el tren para 
la Habana. 
E l sumario á eargo del señor Juez, 
ha rá luz sobre este crimen tan horren-
do como misterioso, pero de todos mo-
dos damos la más cumplida enhora-
buena al Sargento señor Azcuy por 
el importante servicio que realizó' en 
pro de la seguridad pública. 
E l Corresponsal. 
« A I N T A G L . A R J * 
NOTAS. 
Agosto 24 de 1908. 
La política en receso. 
Aquellos connotados, los learders, 
los oradores fogosos, los que ganaban á 
todo trapo, los más y los mejores, to-
dos, absolutamente todos, descansan. 
Pasó aquello y se habla de la crisis co-
mercial, de la paralización de los tra-
bajos en Obras Públicas y de la baja 
del ganado. 
Se acerca el c i d á n . . . de la miseria. 
Por e&o. este pueblo, como todos los 
de la isla suplican al Gobernador Pro-
visional que no suspenda el único tra-
bajo que le queda á las pobres: las ca-
rreteras y demás obras que se vienen 
realizando con fondos del Estado, 
E l desmoche. 
Hoy se ha reunido el Ayuntamiento 
en sesión extraordinaria y acordó re-
bajarles el sueldo á los empleados; 
economías por valor de unos dos mi l 
pesos. 
Esto m á s . . . en maestras y emplea-
dillos se busca la n ive lac ión . . . 
La temporada teatral. 
La acogida que viene dispensando 
la sociedad rédense á la compañía dra-
mática del señor Antonio Alonso, 
tiene asombrada á toda la localidad; 
asombrada, ante los llenos colosales 
que noche tras noche premian sus es-
fuerzos artísticos y sus sacrificios eco-
nómicos presentando en el teatrico do 
la Colonia Española á " D o n Juan 
Tenorio," "Los dos pilletes" y " A l -
dea de San Lorenzo," obras de tanto 
costo como difíciles de brillante inter-
pretación. 
De todo han triunfado; los aplausos 
se vuelven ovaciones; la taquilla acu-
sa entradas de 150 á 180 pesos por no-
che. 
Los actores señores Alonso, Sánchez 
y Menéndez ti&nen deseos de agradar 
y agradan; las actrices señoras Ren-
dón. Rojas y Alonso, son mimadas por 
las damas con estrepitosos aplausos 
que culminan con repetidas llamadas á 
la escena. 
¿Por qué tanto entusiasmo de este 
público? porque aquí impera entre las 
damas y caballeros la delicadeza y 
buen gusto de ver como ellos, los ar-
tistas, hacen cuanto pueden y más pa-
ra corresponder al favor que se le dis-
pensa. . . en la taquilla. 
E l día 30 será la última represen-
tación por tener contraído compromi-
sos con el teatro de la Colonia Españo-
la de Caibarién. 
Crónica social. 
Celebra hoy sus días el Secretario 
de este Ayuntamiento don Bartolomé 
Carrillo y Armenteros. 
Mañana, día de San Luis los dis-
tinguidos caballeros doctor Luis Gó-
mez, de tanto arraigo en Cartagena. 
E l popular comerciante don Luis 
Oliver y Valiente, don Luis Opisso, y 
don Luis Tino. 
A todos mi rfelicitación. 
E l Corresponsal* 
O R I B N T B 
DE H0LGUIN 
E C O S 
25 de Agosto de 1908 
Hay calma chicha en los mares bo-
rrascosos de la política. 
Los liberales holguineros, rendidos 
después de la batalla que les ha vali-
do un he-rmos-o triunfo, descansan so-
bre ios verdes laureles, sin acordarse 
para nada que los organismos no pue-
den permanecer en la inercia sia 
atrofiarse, ni recordar tampoco que 
las delicias de Capua originaron la 
caída de A n í b a l . . . 
Por su parte los conservadores, sin 
hacer caso de su derrota, trabajan y 
prosiguen su propaganda con nuevos 
ardores y entusiasmos, aunque no se 
sabe si con iguales recursos... pen-
sando con fundamento sobrado en el 
refrán que dice: "Pobre porfiado sa-
ca mendrugo." Y para obtener los 
apetecidos mendruguitos, se mueven 
que es un contento. 
Lás t ima grande que los conserv<ad,o-
res no hiíbiesen obtenido más votos 
en las pasadas elecciones municipales, 
porque uno de sus miembros más pres-
tigiosos, m i muy querido amigo el se-
ñor José Mar í a Salazar y Milanés, 
pensaba consagrar -todas sus-energías, 
—si hubiese sido electo concejal,— á 
96 
A . M A T T H E Y 
Z O E C H I E Ñ - C H I E N 
GRAN KOVELA DRAMATICA. 
I B A D C C I D A D K L F R A N C E 3 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
(ErSiS nd0eVCJr»^blictda por la Caaa-edlto-
e n c u L t r í i1161" he"na-nos, París , s* 
WUson denKfnta en la Obrería do 
wuson. Obispo número 62.) 
^•r^0 imPorta. queremos castigar, 
aiJ0 5,eDatí) P^ali^ado por el horror. 
í l ^ i f . ! • • ' No 8erá ^ci l . . . 
IidiotasL.^Castigarme á mí cuando 
todo esta en vuestro poder y se volve-
o L V ra vuestra!--.¿Quié1n hará 
oaso de esa mujerzuela?... Y en carn-
eo probaré que ignoraba viviese mi 
Primera mujer. . . ¡ Echaré la culpa 
*1 duque de Villepreux!.. . Pero, no. 
no lo necesito. Decid una palabra, y 
vosotros seréis las víctimas; robándo-
medio de probar mi eulpa'bilidad. 
s u S f ^ e11 todo c^0 ^ que subiríais al cadalso.. . . 4 
amLf C ,̂de,al esto ^ adelantó 
"endose cínicamente añadió; 
—Para confundirme se necesita un 
tessrtigo que me hubiese v i s t o . . . ¡y 
ése no existe! 
—¡Te equivocas. Penhoel! dijo una 
voz burlona contestando al acento de 
triunfo de Orsán. M 
Este se volvió, y se halló cara á ca-
ra con el duque de Villepreux y el se-
ñor Dartois. 
L X X V T I 
Reunión de familia, 
He aquí lo que hab ía sucedido. 
Cuando el señor Dartois supo que 
Penhoel, al verse casi descubierto, 
trataba de echar la culpa al duque de 
Villepreux, de acuerdo con éste, ó 
me^or, siguiendo sus inclinaciones, se 
decidió á obrar ráp ida y enérgica-
mente. 
E l duque comprendió que su con-
ducta con su yerno pod ía dar pábulo 
á la acusación y cuan difícil le había 
de ser probar su inocencia ante jue-
ces prevenidos en contra suya; pero 
no fué esto lo que más le apuró, sino 
el temor de ver su secreto divulgado 
y que el honor de los Villepreux pe-
recería con él. 
—.Hay que ver inmediatamente al 
conde de Orsán, antes de que esa acu-
sación contra mí corra de boca en bo-
ca. Quién sabe si llegaremos á tiem-
po! ¡Vemidl 
Fuéronse al palacio de Orsán, y un 
criado les dijo que nada podría decir-
le acerca del sitio donde se hallaba. 
—¿Qué hacemos? dijo el duque muy 
agitado. Me parece inútil, señor Dar-
tois. 
En este instante entró el vizconde 
Federico, que había comido en el 
círculo. 
—¿Qué queréis, querido t ío? dijo 
al ver al señor Dartois. 
—¡Busco á t u padre. 
—¡Pa,pá! ¡Dios saibe dónde es tará! 
contestó el joven riendo maliciosa-
mente. 
El señor Dartois sospechó algo al 
observarlo, y l levándole á un lado le 
d i jo : 
—Escucha, Federico, ¿sabes dónde 
esita? Se trata de un asunto muy 
grave. 
Federico se echó á reir, pero va-
ciló. 
i—f Vamos! habla pronto, es muy 
grave. 
—Si estuviese seguro de que no d i -
ríais que fui yo quien os lo c o n t ó . . . 
—Te lo j u r o . . . 
—Porque P a p á no me lo perdonar ía 
j a m á s . . . Es t á en casa de la célebre 
Zoé, en ese hotelito pequeño de al la-
d o . . . . respondió el joven al oido del 
señor Dartois. ¡ Es divertida la cosa ! 
Así se vengaba de su padre por el 
secuestro en que le tuvo. 
Federico, á fuerza de reflexionar 
mientras estuvo preso, se le ocurrió 
que aquel secuestro debía reconocer 
por origen los celos, y decidió averi-
guarlo al salir de.él. 
Decidido á esto, en cuanto se vió en 
libertad, no perd ió de vista á su pa-
dre, espiándole dia y noche, y averi-
guando sus visitas á Zoé. 
E l resultado de su venganza le en-
cantó. 
E l señor Dartois no le hizo caso, y 
dirigiéndose al duque le d i j o : 
—Seguidme. Sé donde encontrare-
mos al conde. 
De este modo penetraron en casa de 
Zoé, sin inquietarse en lo más mínimo 
por las .protes;tas de Reina. 
La aparición del duque aterró al 
conde de Orsán, que perdió la cabeza. 
E l señor Dartois. al ver á Kenato y 
observar el aspecto de Clara y la fiso-
nomía trastornada del conde, imagi-
nóse que el drama haibía empezado. 
Renato se acercó á él con la preci-
pitación del náufrago que ve una ta-
blá de salvación. 
—-¿Qué sucede? preguntó el señor 
Dartois. 
— ¡ E s Clara, m i hermana! ¡Y és? 
el asesino! respondió Renato señalan-
do á Orsán. 
—| Desdichados, lo saben todo! mur-
muró el ex-magisírado muy conmo-
vido. 
El duque por el contrario lo com-
'prendió todo en seguida. 
—'¡Parece que atamos en familiaI 
exclamó mirando a todos. ¡No falta 
nada para completar infamias é igno-
minias! La sangre de Penhoel no min-
tió. 
Clara no contestó, pero enrojeció 
bajo el blanco perla que cubría su 
cara. 
Penhoel tuvo miedo al ver al du-
que, mas este miedo no hizo más qu^ 
excitarle más. 
—¡Sí, estamos en familia! dijo con 
ironía. ¡Todos contra m í ! . . . ¡No 
importa, aun puedo aplastaos bajo 
mis pies! 
—¡ Cuidado, Penhoel, que había un 
testigo ! replieó el duque. 
— ¡ F a l s o ! ¿Dónde está? 
—¡Soy yo! ¡'Mírame! Vine á Par ís 
siguiendo á t u primera esposa, teme-
roso de las consecuencias que el en-
cuentro podría tener . . . para mí . . . 
Y te v i salir. . .entrar, ¿quieres que te 
precise la hora? 
Penhoel vaciló. 
— ¡ A h ! ¡Queiéis perderme y man-
darme al banquillo de los acusados!.. 
¡.Sea, mas juro que no moriré sin ven-
ganza! ¡Mi muerte será la deshonra 
para todos, em.pezando por vos, señor 
Dartois, que hahéis protegido á Re-
nato, ¡ al prometido de vuestra hija 
que es hijo de un asesino y que tiene* 
por hermana á esa mu je r ! . . . Y en 
cuanto á vos, duque de Villepreux, así 
acabaremos el odio de las dos familias, 
y ante el jurado contaré las infideli-
dades de vuestra desgraciada esposa, 
á la que estrangulásteis cuando esta-
ba en la agonía! ¡ Diré que vuestra hija 
era una «bastarda! ¡ Y el honor de los 
Villepreux roda rá con mi cabeza .por 
el pat íbulo. 
Orsán hablaba con voz entrecorta-
da. Todo su ponderado valor había 
desaparecido, y un temblor convulsi-
vo agitaba su cuerpo. 
—¿Quieres vivi r? preguntó fría-
mente el duque.' 
E l miserable respiró con fuerza, em-
pero dominado por la desconfianza 
calló. 
—¡Amenazas á un lado! añadió el 
duque. Te traigo la salvación. 
—¿A qué precio? ¿No me delata-
réis? 
—Xo. Quiero tu confesión escrita, 
Penhoel. 
—¿Y después? 
—Te irás adonde nadie oiga hablar 
de t í . . . Hubiera preferido el suici-
dio, pero los Penhoel son muy co-
bardes . . . ¡ Vamos, resuelve! 
—¿Quién me responde que cumpli-
réis ? 
— M i palabra, un Villepreux no fal-
tó j amás á ella. 
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!a eonseeusion de una oora por dema1? 
beneficiosa para el pueblo: al estable-
cimiento de una casilla reguladora .pa- j 
ra el precio de la carne, sujeto boy al 
capriobo de los contratistas. 
Mas. ya que el pueblo ha dicho a» 
señor Salazar lo que á otros muchos: 
" N o oecesito tus servicios." es de es-
perar que los coaicejales elegidos ha-
gan .suyo el proyecto, que es benefi-
cioso, y no debe quedar en embrión. 
Y entonces habrá aplausos. 
E l recurso de alzada establecido por 
BUe&too alcalde municipal contra la 
r ^ l u c i ó n del gobernador de la pro 
vmcia que no admitió la destitución 
del señor Luís Melendr^ras. jefe de 
'policía, ha sido también desestimado, 
sin que por eso se haya repuesto á di-
;cho jefe- 7 , . ^ 
¿Se pensará apelar ahora a la V/>r-
te Celestial ó quizás al Sursum Corda? 
Porque ya pasa de la cuenta lo que 
é^lá ocurriendo en este asunto. Prí-
nero se 'ha formado al señor Meleu-
dreras uu expediente, en el que no se 
le admitió declaración en su descargo. 
Luego se le desti tuyó. E l Goberna-
dor no aprobó la medida y ordenó la 
reposición. El Alcalde establece el 
recurso de alz-ada contra lo resuelto 
por ei Gobernador. Recibe otro vara-
palo y, á pesar de todo, n i se ha re-
puesto en su cargo al, jefe destituido 
injustamente, ni se le abonan los suel-
dos que se le adeudan. 
Señor Alcalde Señor Alcalde 
El señor Vicente Moreno, Juez de 
Primera Instancia é Instrucción de 
Bayamo, ha sido designado para tra-
mitar la causa seguida en averigua-
ción de los hedhos que culminaron en 
ta muerte del señor Cornelio Rojao, 
en San Juan de Chaparra. 
Se ha comprobado en las actuacio-
ttee, lo que aseguré en mis primeras 
correspondencias acerca de ese des-
graciado suceso: que el hecho no ocu-
rr ió dentro del establecimiento smo 
fuera de él. 
SB dice que el señor Mir , autor de 
la muerte del señor Rojas, ha sailido 
de la Isla en un vapor que se encon-
traba anclado en el "Cascarero, 
puerto inmedi-ato á Chaparra. 
N. Vidal Pita. 
En honor del General Asbert 
Aumenta la animación para el ban-
quete que iniciado por los señores M i -
guel F. Díaz Póo, Federico Valdés 
Hernández y Saturnino Escoto y Ca-
rrión se celebrará el día 4 del entrante, 
en honor del nuevo Gobernador Pro-
vincial de la Habana. 
Hasta ahora se han adherido las si-
guientes personas: 
Señores Mario García Kohly, Siga-
rroa, Hilario Portuondo, Carlos Ara-
oha, Rodolfo Rodríguez de Armas, Pe-
dro Busti'llo. José Ibáñez, Arturo Me-
•na, Miguel Saaverio, Mauricio Ster-
ling. Adolfo Arena, Baldomcro Gon-
zález. Jorge Herrera, Francisco Rodrí-
guez, Porfirio Salazar, José del Real, 
B iodoro García, Gabriel O'Farr i l l . 
Norberto Bello, Migue»! Alvarez, José 
Afru. ' : i Montalvo. Erasmos Regüeife-
ros y Bartolomé Sagaró. 
Las adhesiones se reciben, como ya 
se ha publicado, en Xeptuno 2, por el 
s eño /Va ldés Hernández ; en Prado 61, 
por el señor Díaz de Póo, y en la re-
dacción de E l Liberal, por el señor Es-
coto. 
Mañana se publicará el lugar en que 
ee celebrará el banquete. 
E L T I E M P O 
Siguen las probabilidades de lluvia. 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Agosto 26 de 1908. 
Según telegrama recibido de la Sec-
ción Central de Telégrafos, ayer llovió 
en Ca'bañas, Paso Rea1], Candelaria, 
Consolación del Norte, Santa Cruz del 
Norte, Palos, Guanabacoa, Jaruco; en 
San José de las Lajas llovió fuerte 
con viento y descargas eléctricas du-
rante cuatro hortas seguidas; en Ma-
tanzas, Remedios, Camajuaní, Encru-
cijada, Calaibazar, Cifuentes, Lajas, 
San Juan de lies Yeras, Ranchuelo. Sa-
lamanca, Fomento, PeLayo, Guaraca-
' bulla, Sagua la Grande, Sierra More-
na, Isabela, de Sagua, "Contramaestre, 
Morón. Ceballo, Júca ro , Ciego d'e Av i -
la. Camagüey y en toda la provincia 
de Santiago de Cuba. 
En este Observatorio (Casa Blan-
oa) se recogieron 10.7mjm (0.42.) 
E n la oficina de la Estación M^teo 
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el din de 
ayer: 
Habana, Agosto 2o de 190S. 
Mftx. i í í n . Med. 
Termt. centígrado. 
Tensión de i vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p.ra 
Viento predominante. 
6u velocidad media: m. pot 
segundo 
Total de kilómetros. 
Lluvia mi 










Reducción de plazos. — Procedimien^ 
tos especiales. 
Habana, Agosto 27 de 1908. 
Por cuanto la fecha próxima que 
habrá de fijarse para la celebración de 
elecciones generales para designar 
Compromisarios Presidenciales, Vice-
Presidenciales y Senatoriales y Repre-
sentantes á la Cámara, hace necesarios 
reducir eiertos términos establecidos 
por la Ley Electoral para el cumpli-
miento de las obligaciones electorales y 
requiere también el establecimiento de 
procedimientos especiales, á ñn de que 
y en ateneión á las especiales circuns-
tancias, sin dejar de atenderse á los 
derechos de las personas con capacidad 
para ser elegidos, pueda llevarse á ea-
bo todo lo necesario para efectuar di-
cha elección; 
Por tantr. yo Thomas H . Barry. 
En vir tud de los poderes de que me 
hallo invertido como Gobernador Pro-
visional interino y oído el parecer de 
la Comisión Consultiva, 
Por la presente ordeno y decreto: 
(1) La obligación que el artículo 
11 de la Ley Electoral declara de car-
go del Ayuntamiento de fi jar dentro 
de los cinco días siguientes á la convo-
oatoria para elecciones en que hayan 
de elegirse Compromisarios Senatoria-
les la lista de mayores contribuyente, 
se entenderá obligación del Alcalde 
Municipal y deberá eumplirse dentro 
de los cinco días siguientes á la fecha 
de la publicación de este Decreto en la 
"Gaceta Oficial." 
(2) E l párrafo tercero del referi-
do artículo 11 de la Ley Electoral se 
entenderá redactado en la forma si-
guiente, para los fines de este De-
creto : 
"Durante los cinco días posteriores 
al plazo de igual número de días que 
señala el párrafo anterior, cualquier 
elector podrá establecer ima apelación 
solicitando su inclusión ó exclusión de 
la referida lista ó la inclusión ó exclu-
sión de cualquier otra persona." 
(3) Para los fines de este Decreto, 
se sust i tuirán los párrafos cuarto y 
quinto del citado artículo 11 de la Ley 
Electoral, por la disposición que sigue, 
que será el párrafo cuarto del art ículo: 
"Dentro de los tres días siguientes 
al plazo que antecedé, el Alcalde Mu-
nicipal elevará á la Sala de lo Civil 
de la Audiencia respectiva ó á la Sala 
de Vacaciones en su caso, las apelacio-
nes interpuestas, los documentos que 
con estas se relacionen y un sucinto 
informe acerca del caso á que cada uno 
se refiere." 
(4) E l Alcalde Municipal compro-
bará con un certificado de la Junta 
Municipal Electoral correspondiente, 
la cualidad de electores de los contri-
buyentes que aparezcan ser residentes 
en el término Municipal, y con igual 
certificado de la Junta Provincial 
Electoral respecto á los contribuyen-
tes que no aparecieren residir en el 
Término Municipal. Para obtener es-
te último certificado, el Alcalde debe 
indicar á la Junta Provincial Electo-
ral cualquier dato que acerca de la re-
sidencia del contribuyente conste en 
las Oficinas ^Municipales ó adquiera de 
las personas que por cualquier concep-
to posean ó administren los bienes que 
originan la contribución. La petición 
del certificado á la Junta Provincial 
Electoral y la contestación de ésta, po-
drán dirigirse por telégrafo, con carác-
ter oficial, cuando la premura del pla-
zo señalado para la confección de la 
lista así lo demande, pero en tíU caso, 
siempre se reproducirán por escrito. 
(5) En la lista de mayores contri-
buyentes no incluirán los Alcaldes Mu-
nicipales sino á aquellas personas que 
directamente figuren con ese carácter, 
eliminando por tanto, las razones so-
ciales y las denominaciones colectivas, 
sin perjuico del derecho de los geren-
tes, Directores ú otra persona que las 
represente legalrante. para solicitar 
su inclusión en la lista, previa la jus-
tificación necesaria, y sin que pueda 
atribuirse ese derecho á más de una 
persona. 
(6) Si existieren dos ó más contri-
buyentes por cuota igual, y uno ó al-
guno de ellos deba figurar en la lista 
de mayores contribuyentes para com-
pletar *el número total de éstos, el A l -
calde incluirá los. necesarios á ese ob-
jeto, prefiriéndolos según la mayor an-
t igüedad en su condición de contribu-
yente con tal cuota; y si aun hubieren 
"dos ó más que ostenten esa condición, 
desde la misma fecha, hará la selección 
por la suerte, realizando este acto en 
presencia de dos testigos rogados al 
efecto, que procurará pertenezcan á 
distintos partidos políticos y del Secre-
tario, que levantará %cta, suscrita por 
todos. 
(#) E l Alcalde Municip-al comuni-
cará, por la vía telegráfioa. al se-
ñor Su/pervisor de Estado y Justicia, 
si se hubieren estaiblecido ó no apela-
ciones con motivo de las listas de ma-
yores contribuyentes, y en caso afir-
miativo, 'hará constar el nombre del 
¡ f ian te , el objeto de la apelación, y, 
en su oportunidad, la resolución re-
caída. 
(8) A l mismo tiempo que las lis-
tas de madres coutribuyrutes qui' de-
termina el párrafo prnréro del artícu-
lo 11 de la Ley Electoral, el AtateMé 
fijará otra de aquellos contribuyentes 
que sigan en ordím á los contenidos en 
UBICA t 
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SAN MIGUEL 56, ENTRE GALIANO Y AGUILA. 
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la primera, y hasta un número igual 
al de ooncejales que corresponda tener 
al Ayuntamiento. Los incluidos en es-
ta seguda lista, pasarán, por su orden, 
á sustituir á los que fueren excluidos 
de la primera por vir tud de apelación, 
pudiendo ejercitarse el mismo recur-
so para inclusiones ó exclusiones en la 
mencionada lista de sustitutos, dientro 
de los mismos términos y por los mis-
nvDs proaediniientos que r i jan con res-
pecto á la primera lista. 
En caso de exclusión por la Au-
diencia respectiva, el Alcalde llena-
rá con el sustituto' ó sustitutos co-
rrospondientes las faltas que se pro-
duzcan en la lista de mayores contri-
buyentes; y en caso de inclusión por 
igual motivo, eliminará de dicha lis-
ta á los que resulten de menor cuota 
contributiva. 
(9) El cumplimiento de los párra-
fos primero, sexto, séptimo y octavo 
del mencionado artículo 11 de la Ley 
Electoral no queda afeetado por lo 
dispuesto en este Decreto. 
(10) Este Decreto surt i rá sus efec-
tos desdo la feeha de su publicación 
en la Gaceta Ofic ia l ." 
Thnmas TI. Barry. 
% Gobernador Provisional. 
A LEMAN] A Y* PERSÍA 
La "GaceM de Franctefort'' publi-
ca un artículo en el que estudia la 
situaeión de Alemania y Persia. 
La penetración pacífica es un hecho, 
dice. El capital alemán es predomi-
nante ; el comercio germano el que 
más vende; Ja industria la que más 
se aprecia en Persia; solo nuestros 
c'hocolates tienen desventaja desde 
que apareció en aquel imperio el tipo 
francés d^ la estrella die Vil-aplana 
y Guarrero, con el que no podemos 
competir. 
N E C R O L O G I A . 
En cablegrama roe ib ido en la maña-
na del día de hoy por nuestro amigo 
don Jesús Bodríguiez Bautista, le par-
ticipan la do lomía noticia del falleci-
miento df su querido hermano don 
Antonio Rodríguez Bautista, ocurrido 
en Vigo. 
Reciba la expresión de nuestro sin-
cero pésame. 
TEÁTRO_MARTI 
Km presa A D O T y COMPAÑÍA 
Trinnfb de la noUbleJcoupIetiata y bailarina 
\ Exito de las notables bailarinas 
H E R M A N A S B E R A Z A 
Luneta 10 cts.—Tertulia. 5 cts. 
POB m oFiems 
P A U A G I O 
Cesión de una c£.sa 
Ha sido aprobado el acuerda del 
Ayuntamíienío de Colón para ceder al 
Estado una casa en situación ruinosa 
de la calle de Carreño número 17, con 
destino á la Guardia rural. 
Fianza devuelta 
Se lia dispuesto que se devuelva á 
don Jcaquín Miser y González y José 
Duany Griñán la cantidiad de 500 pe-
sos que cada uno prestó como fh.nza 
en la causa que se les seguía con los 
números 472 y 473 de 1905 en el Juz-
gado de Santiago de Cuba. 
Los certificados de maestros 
Se ha dispuesto prorrogar por un 
año más, es decir h'aslia. el 31 de Agos-
to de 1900, los certificados de maes-
tros que d'ebían vencer en 31 de Asros-
to de 1908. 
Ampliación de un muelle 
Ha sido autorizado don Atanasio 
Querejeta para ampliiar el muelle que 
posee en la margen izquierda del río 
Ji2imianitas ó Tejar Grande. 
D E C R E T A R I A D E 
M A C I E P S D A 
Subastas 
Las días 26, 27 y 28 del presente mes 
á la una y media p. m. se efectuarán, 
en la Quinta de los Molinos, las subas-
tas de artículos procedentes de deco-
misos dictados en expedientes de de-
nuncias por infraccions del Reglamen-
to del Impuesto. 
Para el alcantarillado 
He aquí el importe del 10 por cien-
to de la recaudación de la Aduana re-
servado en la Tesorería General para 
el pago de los gastos de las obras de 
alcantarillado y pavimentación de la 
Habana: 
Desde el 24 al 30 de Ju-
nio $ 29.611-44 
iMcs de Julio 127,629-24 
Total $157.240-68 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Inmigrantes 
El próximo día dos del entrante 
mes de Septiembre se esperan en este 
puerto las vapores "Alfonso X I I " , 
con 217 pasajeros; ' 'Monserrat", con 
149 pasajeros; "Cbampargne" con 148 
y Cecilio", con 140, 'haciendo un to-
tal de 654 inmigrantes. 
Marcas 
Por esta Secretaría se 'han concedi-
do las siguientes marcas nacionales: 
'•Ensebio Xavarr ina." para distin-
guir los dulces que elabora el señor 
Ensebio Xavarrina. 
' • I r i s , " para distinguir perfumería 
de clase extra, por el señor F . Doria. 
" L a Camelia." para distinguir ja-
bón, por P1 íwuior J. E. Romero. 
" L a Maravi l la ." aarea general de 
COtmerciio para la que usará además en 
las cuentas, sobres, tarjetas, etc., por 
el señor Faustino García^ 
" L a Pureza/' para cigarros picadu-
ra, por el señor José Manuel Rencu-
rrel l . 
• 'La Esperanza. para distinguir 
tabacos destinados á la exportación, 
dibujo industrial por la Havana Co-
mercial Oo. 
• Sara." para tabacos, dos dibujos 
industriales, por la misma Sociedad. 
" A la flor cubana." para distinguir 
artículos de tocador llamado Rhum 
Quinquina, por los señores Crusellas, 
Hermanos y Compañía y dos dibujos 
industriales para la misma marca. 
'•Carnicer." para distinguir vinos, 
conservas de pescado y carnes, chori-
zos y toda clase de embutidos, por el 
señor Ezequiel de Carnicer. 
"Reyes de E s p a ñ a . " para tabacos, 
por los s e ñ o r * Calixto López y Com-
pañía. 
"Rexoleo." para distinguir aceito'! 
lubricantes para maquinaria, por la 
Sociedad Knight &Wall . 
"The Cleveland," para distinguir 
raizado de señoras, caballeros y ni-
ños, por los señores Alvarez y Collía. 
"Granja ," para distinguir botones, 
hebillas, tirantes, por los soñores seño-
res Zamanillo y Berreneche. 
También se ha tomado razón del 
traspaso de las marras " L a Pilarica." 
para vinos tintos y blancos, y " L a Es-
t r e l l a " para manleca. á favor de los 
señores Alonso, Monéndez y Compa-
ñía 
Idem idem de la marra " E l Glo-
bo." para distinguir efee.tos de loza 
y cristalería, y otra-s sin 'titulación 
para loza, á favor del señor Tiburcio 
Ibarra 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L , 
Subasta adjudicada 
Ha sido adjudicada á don S. Cam-
poamor la subasta relebrada ayer tar-
de en el despacho del señor Goberna-
dor Provincial para la construcción kle 
un tramn de earretera de 400 metros, 
desde Palatino hasta la calle de Mila-
gros, en la Víbora. 
La adjudicación se hizo por la su-
ma de $2.355. 
ASUNTOS VARIOS 
E l señor Beola 
Esta noche embarra ron rumbo á 
Gibara el conocido banquero y hom-
bre de negocios don José Beola. 
Le acompaña su distinguida fami-
lia. 
Lleven buen viaje. 
Nuevo Administrador 
A l señor Emilio Avalle se le ha ad-
mitido la renuncia del cargo de Admi-
nistrador del Colegio de Niñas de San 
Vicente de Paul de Madruga, que de-
sempeñó durante varios años. 
Pin su lugar se ha nombrado al se-
ñor Jacobo Carrillo de San Friel . 
Adquisición 
E l señor Cruz Muñoz. Jefe del Cuer-
po de Vigilancia de la Aduana, ha ad-
quirido para dicho Cuerpo en una ca-
sa de comercio de esta plaza. 73 re-
vólvers. 73 tahalíes y 73 cinturones. 
E l maestro Jordá 
Nuestro amigo el conocido maestro 
Jo rdá . después de haber pasado algu-
nos días postrado en cama por dolen-
cia penosa, se encuentra ya completa-
mente restablerido y de nuevo ha em-
prendido sus tareas en la acreditada 
academia de canto que tiene estableci-
da en Prado 113. 
Felicitamos ai] amigo J o r d á por su 
res t able c i mien to. 
Traslado 
Hoy será trasladada á los altos de 
la antigua Capitanía del Puerto, la 
mesa del oficial de guardia de la v i -
gilancia de la Aduana. 
J U V E X T U D COXSERVADORA 
Habana. 27 Agosto 1908. 
General Menocal. 
"Chaparra." • 
"Juventud Conservadora barrio 
"Mar te , felicitan postulación Presi-
d e n c i a República, abogando triunfo 
" y engrandecimiento Partido. 
"Ange l Fernández Fernández é a 
sidente.—José G. de la Fé.—Secre-
tario. 
Agosto 27|908. 
CRONICA DE " POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
.Manuel Rico Xieto, dependiente de 
la ferre ter ía Reina número 13. acu-
só ante la policía á Manuel Murarte, 
de haberle dado un peso falso al abo-
narle un jabón Sapolio que había 
comprado en dicho establecimiento. 
TEATROJUCIONAL 
E M P B F S A PR ADA-COSTA 
L a s tres H e r m a n a s Cre ighton 
L o s H e r m a n o s L e s t e r 
Debut de LOS D O H E K T T Y S 
H E R M A N O S F A I S T 
PARTIBOSPOLITIGOÍ 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Convención Provincial 
De orden del señor Presidente, cito 
á los señores Delegados á esta Conven-
eión. para la sesión que debe celebrar-
se el próximo día primero de Sep-
tiembre, á las ocho de la noche, en el 
local del Comité Electoral, Prado 15 
y 17, (altos.) 





Esta Secretaría ha quedado instala-
da en la casa Prado número 15 y 17 
(Palacio Bonaehea.) 






De orden del señor Presidente, in-
vito á todos los Presidentes. Secre-
tarios de Comités, Delegados de este 
término y afiliados y simpatizadores 
del Partido, para que se sirvan concu-
rrir de 4 á 5 p. ra. del dia 29 del co-
rriente á la estación de Villanueva. 
para recibir al General Marín M^no-
eal. candidato á la Presidencia de la 
República por e; Partido. 
Habana, Agosto 26 de 190S. 
Tomás Pérez García, vecino de An-
geles 81, fué detenido por el vigilan-
te 155. por estar reclamado por el juz-
gado correccional del segundo distri-
to . . ' 
El vigilante número 1068. presentó 
en la cuarta estación á los blancos L i -
zardo Rodríguez y Vicente Salgado; 
por acusar el primero al segundo de 
que le había pegado en la cabeza con 
una sar tén . 
Salgado niega la acusación y mani-
festó que tiene sospecha de que el acu-
sador le haya hurtado cuatro pesos 
plata que tenía en el bolsillo de un 
chaleco. 
E l Rodríguez presenta tfna lesión 
en la cabeza. 
El sargento Inoháustegui . de la ter-
cera estación, part icipó al juez correc-
cional del primer distrito haber reci-
bido por correo un número del perió-
dico " E l Reconcentrado,'" edición del 
16 del actual, en el que se publican 
unos anuncios de los lugares en que 
se expenden billetes fie lotería, don-
de se juegan rifas ' 'Ch i f f áa , ' ' " B o l i -
t a , " "Paco P í o " y papeletas de va-
rias empresas. 
Dice el señor Tnchánstegui. que por 
la forma en que están redactados los 
anuncios parecen ser puestos por el 
interesado; pues no lo están en forma 
de denuncia, sino separados por sus 
correspondientes plecas, exactamente 
igual á la forma empleada por la 
prensa cuando acuden á ella los inte-
resados para anunciar sus profesiones, 
mercancías, etc.. como medio de efi-
caz propaganda. 
A l señor juez se le remitió el ejem-
plar de " E l Reconcentrado" por si 
estima que es una denuncia del señor 
Aruautó , director del citado periódi-
co, ó una infracción del zrtículo 602 
del Código Penal reformado por la 
orden miltar número 118 de 24 de Ju-
lio de 1899. 
José Blanco Miró, part icipó á la 
policía que de la casa en construc-
ción Paseo de Mart í número 31, de 1-a 
que es sereno, habían hurtado un re-
loj pisa-papel que estima en ocho pe-
sos, ignorando quién sea el autor. 
Doña Julia Alvarez entregó á un 
moreno un baúl para que lo llevara á 
la casa Consulado 74 y en los momen-
tos que dicha señora se entretuvo en 
recoger unas ropas, el moreno desapa-
reció l levándose el baúl, cuyo conte-
nido aprecia la denunciante en se-
senta pesos oro. 
E l citado moreno fué detenido por 
el vigilante número 908 en la calle 
de Blanco y Trocadero. resultando 
nombrarse Bernardo Zayas Tovar. 
E l detenido dice que no entendió 
bien las señas que le habían dado y 
que por eso se detuvo en la esquina 
para esperar á la dueña del baúl . 
En el primer centro de socorros fué 
asistida la morena Pastora Llanos do 
Aguila 99, de síntomas de envenena-
miento, por haber tomado ácido fé-
nico. 
La Llanos dijo que había atentado 
contra su vida por estar aburrida de 
ella. 
En una carta dir i j ida al juez, pide 
que después de muerta su cadáver sea 
remitido á Matanzas, donde resiiden 
sus familiares. 
E l estado de la paciente fué califi-
cado de grave. 
La señorita D/olores Roca, vecina de 
Galiaao 26. altos, que por prescripción 
facultativa se encontraba tomando 
unas gotas de extrignina. parece que 
por un descuido se excedió en dichas 
gotas, causándole una intoxicación. 
Fué asistida por la doctora Luisa 
Pardo. 
Su estado* fué calificado de grave. 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido Joaquín Rey Rodríguez, 
de 17 años y vecino de Dragones nú-
mero 60, de una herida en la mano 
dereciha. de pronóstico grave que se 
causó en su domicilio al rompérsele 
un bombillo de la l ámpara «del gas. 
mEGMASJB EL CiBl| 
ESTAD0S_ I d i l i o s 
Servic io ds l a P r e n s a A s o c i a 
MINISTRO ASCENDIDO 
Washington, Agosto 2 7 . - <5P-
José Arango, Ministro de Pan-o l 0r 
los Estados Unidos, ha sido no^'h* ? 
Ministro de Relaciones Exterio4 ^ 
su gobierno. tC5s 
E L GENERAL GARCIA V E L E Z 
SATISFECHO 
E l general Carlos García Ve>7 u 
jo de Calixto García, visitó Ar 
al Secretario de la Guerra WrSS 
para expresarie la satisfacción q i , A 
experimentad por el modo coVo t 
han llevado á cabo en Cuba las ÚIH 
mas elecciones. 
GRANDES INCNDACIOXES 
Atlanta, Agosto 27.—El r ío S¡van 
nah se ha desbordado, poniendo á At' 
lanta á seis piés bajo el agua 
Han desaparecido, barridos per la* 
aguas, cinco puentes. 
Se han suspendido el servicio tela, 
gráfico y el tráfico de toenes. 
Las pérdidas de vidas son muchas 
E l valor de las prepiedades destruidas 
asciende á más de un millón de pesos 
La inundación alc&nza á Athena en 
el Estado de Gecirgia. * 
ESFUERZOS INUTILES 
Me Alester, Oklahame, Agosto 27^, 
Todos los esfuerzos por saivar á los 
mineros que se encontraban sepulta-
dos en la mina de Haleyville, han re-
sultados inútiles, por impedir las lla^ 
mas la entrada á ia misma. 
De les treinta desdichados obreros 
sólo se han recobrado hasta el presen-
te,* 25 cadáveres. 
PRESIDENTE ENFERMO 
Guayaquil, Agosto 27.— El presi-
dente Aliare llegó el lunes á esta ciu-
dad, prooedente de Quito. 
Vino acompañado y asistido por sus 
médicos. 
Aseg-úrase que padece una gravo 
afección cardiaca. 
LA ARGENTINA AUMENTA 
SUS ARMAMENTOS 
Buenos Aires, Agosto 27.— Asegú-
rase que ia Cámara de Diputados ha 
aprobado en una sesión secreta el pro-
yecto de aumentar los armamentos de 
la República con la adquisición de 
otros dos potentes acorazades, una 
flotilla de torpederos y oaza-torpede-
ros y dotar la reserva con varias bate-
rías de cañones del sis lema más mo-
derno y efectivo. 
TOLSTOI GRAVEMENTE 
ENFERMO 
San Petersburgo, Agosto 27.— Los 
periódicos anuncian que el célebre es-
critor y filántropo ruso, conde Tol&toi, 
está otra vez gravemente enfermo de 
un ataque gripal complicado con la di-
latación de las venas de los piés. 
EXPOS10ION A P L A Z A D A 
Tokio, Agosto 27.— Entiéndese que 
el gobierno japonés ha decidido apla-
zar para el año 1917 la exposición 
universal que eataba anunciada para 
1912. 
S A L I D A DE L A ESCUADRA 
Sydney, Australia, Agosto 27. —• 
Según estaba anunciado, la escuadra 
americana salió esta mañana á prime-
ra hora, para Melboume. 
EXISTENCIA DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Agosto 27 — Existen-
cias de azúcares crudos en poder hoy 
de los imoortadores de esta plaza» 
28,433 toneladas, contra 17,996 idem 
en igual fecha del año pasado. 
F A L L E C I M I E N T O 
DE UN EMPRESARIO 
Nueva York, Agosto 27.—Anoche 
falleció en esta el conecido empresario 
de teatros Tony Pastor. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 27.— Ayer, 
miércoles, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plaza, 285,300 bonos 
y acciones de l'as principales empresas 
que radican en los Estados Unidos.^ 
AYIÍOÍ RELIGllor 
" P A R R O P A DE MONSERRATT 
E l sábado 29 del presente á las 6 de 
al tarde se izará en esta Iglesia la ban-
dera fon la iraágen de su Patrona Nues-
tra Señora de Monserrate para anunciar 
las fiestas que han de celebrarse en honor 
de tan excelsa Señora. 
Se dará principio a la Novena el do-
mingo 31 á las 8 y media de la mañana 
con misa de ministros, rezos y gozos al 
final. 
E l lunes 7 del vrózimo raes de Septiem-
bre á las 7 y media de la mañana. Co-
munión general para los fieles devotos 
de la Santísima Virgen, y el mismo día 
á las 7 de la noche después del Santo 
Rosario, se cantará una gran Salve con 
orquesta. 
E l martes 8 la gran fiesta á las 8 7 
media con orquesta y sermón. 
Se suplica á los fieles la asistencia á tan 
solemnes cultos. 
13143 l l^L-
Iglesia de Santo Dpngo 
E l domingo 30 del corriente se re,vfLL̂ "I 
rfl. en esta iglesia fiesta solemne en n0" 
de Santa Rosa de Urna. Terciaria dominif»» 
Patrona de América _arft 
A las 8 misa de oomuntím general P*"* 
las Terciarias y demás devotas de tan gr 
Santa. A las 9 misa cantada & tres 
con panegír ico que dirá el R. P- Fr. J 
Farpon. . •« 
13122 4'-' 
A m te C i i s f i 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
D I R E C T O R : L U I S R. C O R R A L E S 
Ariíniética Mercantil y.t»-ne'i«ri-.i (U Whvn* Uih-r ^ i ^ ( n - o 'r ifí*, 
Idiomas, etc., ele. Damos él T I T U L O DE TEXEDOK DE LIBROS. 
8e admiten pupilos, meaio p a p ü o s y externos. Clases de S de la roa-
fiana á 9 X de la noche, l 
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SELECCIONANDO 
E L A S T E D E ANDAS 
OWrvemos la mult i tud 
la pofcualquier calle céntnca de una 
-t*! i Cuántas personas de aque 
íaP creerá el lector que andau como 
1IaSdebe andar? Apenas una de cada 
6e tn La mavor parte marchan con 
echada hacia adelante, el 
18 T o e x t r a í d o , la espalda e n c o n a 
el Centre saliente, cuando la po-
^ A n correcta debe ser con la barbi-
S s adentro que el pecho y el cuer-
™7*„ TJa mejor manera para saber lia La mejor 
i cuando andamos 
po recto. llevamos el cuer-
as debido consiste en ponerse 
P0 com?!:L^ m, libro pesado e n c i m a eouilibrio un HDro p e ^ u u w ^ - » 
i S ^ cabeza. Para poderlo sos e u e r 
la cabeza este en la 
que el .resto del c t . rpo . 
^ r b i l l a metida, sacado el p-cho y 
a i r ado el vientre 
Cuando se anda sm llevar el cuerpo 
buena postura no se puede corftar 
enn una salud completa, porque los 
pulmones no funcionan con entera h-
beEtia andar es probablemente la me-
i _ J loo fTÍTnnnQÍa<? Dflra IOS 
jor 
Algunos consejos para los que quie-
ran practicar la gimnasia del andar 
s e r v i r á n para obtener los mejores re-
a t ados . Ante todo hay que andar 
Ipdr gnsto, gozándose en ello nunca 
) como á la fuerza. Se debe andar de 
prisa v moviendo libremente los bra-
zos Si se va solo conviene silbar o ta-
rarear un paso doble; de este modo 
el "aso es uniforme y no se fatiga 
uno1 tanto. No hay que ser ambicio-
so v empezar el ejercicio con marchas 
de quince ó veinte ki lómetros: si no 
se está acostumbrado á los largos pa-
seos, durante la primera semana basta 
andar dos kilómetros diarios y cua-
dro durante la segunda. A l comen-
z a r el segundo mes se podrán hacer 
marchas de quince ó más kilómetros 
sin (.-ansarse. Cuando se va á dar un 
paseo largo no hay que empezar á an-
dar de prisa :al principio conviene i r 
lentamente, aumentando luego poco a 
poeso ¡a rapidez y procurando alargar 
el paso. 
V I D A D E P O R T I V A 
de todas las gimnasias para los 
, , 7-.íiro pl onrazón. Es in-Pulmones y para ei corazón n* m-
p íble lo que aumenta nuestra res-
oración durante la marcha. Según 
í n fisiólogo inglés, si andamos des-
nodo respiramos doble que estando 
P rados- á paso ordinario la respira-
S S aumenta el cuádruple, y yendo 
de prisa llega á ser de siete á nue-
ve veces mayor. Hay la ventaja de 
se puede estar andando de prisa 
horas enteras sin experimentar gran 
molestia, lo que no ocurre con nin-
jnin otro ejercicio de los que tienden 
| desarrollar el corazón y los pulmo-
nes. La respiración es una función 
que por sí misma se adapta á las nece-
sidades de la sangre. Respirando pro-
fundamente, algunas partes de los 
pulmones, que de ordinario permane-
cen inactivas, entran en actividad, 
porque el organismo necesita más 
oxígeno, y como el vehículo para lle-
var éste hasta los músculos es la san-
gre, resulta que la actividad del co-
razón tiene que ser también aumenta-
da y vigorizada. Más a ú n : bajo la 
influencia de esta sangre, rica en oxí-
geno, los intestinos desempeñan sus 
funciones con más energía, y la diges-
tión y la asimilación son más rápi-
das y más completas. 
Algunos autores opinan que la me-
jor manera de andar consiste en sen-
tar primero en el suelo la parte an-
terior de la planta del pie. Realmen-
te este modo de andar no es natural ; 
]a base resulta demasiado pequeña y 
los pasos tienen que ser muy cortos, 
resultando de aquí prematura fatiga, 
como puede demostrarlo el hecho de 
cansarse tan pronto las mujeres que 
llevan tacones muy altos, y que por 
consiguiente sólo se apoyan en la par-
te anterior del pie. E l paso natural 
hace sentar primero el talón y sacar 
el pie un poco hacia fuera. Esto úl-
timo es debido á que el músculo que 
vuelve el muslo hacia fuera es más 
fuerte que el que lo vuelve hacia den-
tro. Si se anda con las rodillas un po-
co dobladas la cosa va r í a : toda la 
planta del pie toca el suelo al mis-
mo tiempo y la punta mira directa-
mente hacia delante. Hay quien cree 
que este es el mejor modo de andar; 
así andan los indios de América, que 
soportan marchas muy largas. En 
Francia se ha ensayado este sistema 
en el ejército y se ha reconocido que 
tiene la ventaja de ahorrar fuerzas; 
pero es una marcha poco natuial y 
menos graciosa, que exige llevar siem-
pre dobladas las articulaciones de la 
cadera, de la rodilla y del tobillo, A 
lo sumo esta clase de marchas son 
buenas como ejercicio gimnástico, pe-
ro nada más. 
La música, el silbar ó el redoble de 
los tambores disminuyen notablemen-
te la fatiga de una marcha larga. Los 
pasos son entonces más largos en pro-
porción al tiempo que se emplea en 
darlos, y, además, atendiendo á la mú-
«ca se olvida el camino que queda por 
tndar, cuya consideración contribuye 
ao poco á la fatiga en circunstancias 
ordinarias. Se ha observado que cuan-
o» se sube una colina de noche re-
Juta la distancia más corta que de 
oía, precisamente porque no se ve la 
jolina. La música ejerce seguramen-
je el mismo efecto psicológico. La 
•«ama razón explica por qué se nos 
nace más corta una distancia cuando 
^amns acompañados y hablando de al-
go interesante. 
Muchos de nuestros lectores hab rán 
ooservado que andando de prisa se 
cansan menos que andando despacio, 
^rabien esto tiene su explicación, 
^aando se está parado ó se anda des-
pacio, los venas de las piernas se hin-
nan y la circulación de la sangre es 
^ c h o más lenta. Las piernas tienen 
«ntonces demasiada sangre y se po-
^ n pesadas y la circulación"no es lo 
gastante rápida. Cuando se anda de 
Pnsa todo esto cambia: el andar ín tar-
as en cansarse y hace mucho mós 
«Mercicio muscula 
EN EL CIRCULO ANDALUZ 
E l día 5 del próximo Septiembre se 
inaugurará en los salones del ' 'Cí r -
culo And/a.luz" la Exposición Miguel 
Hevia. de cuyos trabajos podrá juzgar 
el público por las personalidades que 
la patrocinan. 
La naciente Sociedad, que tantas 
simrpatías ha despertado, ha dado aco-
gida cariñosa al joven artista que lu-
cha en los comienzos de su carrera y 
en hreve podrá observar el que acu-
da al "Círculo Andaluz" las produc-
ciones del señor Hevia. 
l i e aquí la Circular: 
Puesta 'bajo el patrocinio de los dis-
tinguidos y competentes amantes de 
las bellas artes señores don Julio de 
Cárdenas, alcaide municiípal; licencia-
do Manuel S, Pialiardo, director de 
" E l F í g a r o " ; señor Luis Mendoza, di-
rector de la Academia de Pintura y 
Escultura de la Habana; doctor Eze-
quiel García^ catedrát ico de la Uni-
versidad; doctor Ramón A. Cátala, 
administrador de " E l F í g a r o " : señor 
Pedro Albarrán, doctor en Medicina; 
coronel Roberto L, Buliard, supervi-
sor de la Secretar ía de Instrucción 
Públ ica ; doctor Ricardo Dolz; Joa-
quín Martínez de Pinillos, presidente 
del Círculo Andaluz; Ramón Ca-balle-
i-o, vicepresidente de la Comisión de 
Propaganda, y licenciado Juan Bali-
ces Conde, presidente del Centro As-
turiano. 
Enumeración de las Obras expuestas 
1. —Manola-Oharra-acuarela. 
2. —Niña del iDirectorio-Estudio-re-
trato. 
3. —La Modelo-en elección-acuare-
la. 
4. —Cupletista-iatándose la cinta-
acuarela. 
5. —Por el Pan-niña-aeuarela. 
6. —Luchadores del mar-Sepia. 
7. —Peinando á la Churumbela-acua-
reLa. 




10. —Las que fueron-acuarela-tor-
so. 
11. —Un oard-enal-cstudio-retrato. 
12. —Agustina la gitana-acuarela. 
13. —Consultando las cartas-acuare-
la. 
14. —San Gerónimo en oración-acua-
rela. 
15. —Oompañeras de (fatigas-acua-
rela. 
ESTUDIOS ACADEMICOS 
Al carbón 15 y á la Sepia 7 
16. —Estudio á la pluana-cabeaa. 
17. —Cuadro con 14 dibujos simbóli-
cos á la pluma-bocetos-para aguas 
fuertes. 
18. — E l Guardián-eunuco-acuareila. 
19. —Cabeza de ermitaño viejo-
óleo. 
20. —Oabcza de Estudio-óleo. 
21. —Cartel anunciador-industrial-
temple. 
22. —Cuadro de diez bocetos para 
carteles anunciadores. 
23. —Cartel anunciador de baile de 
máscaras-aguachi. 
24. —Cuadro con 10 proyectos, para 
cubiertas de libros y revistas. 
25. —Estudio de un cartel de baile 
de máscaras. 
26. —Un rincón de Asturias. 
27. —La panera-Asturias. 
28. —Una Iglesia de Pueblo-Astu-
rias. 
Las entradas para la Exposición Mi -
guel Hevia pueden adquir í se en 
la Redacción v Administración de 
" E l F í g a r o " , Obispo 62. En " E l Pin-
cel", casa de artículos de arte. Obis-
po 79. En " E l I r i s " , O'Roilly 68, ca-
sa de cuadros y matoriales de pintu-
ra. En " E l Partenon", casa de posta-
les y artículos de fantasía. Obispo 
106, *y en casa de Wilson, P&peténa, 
Obispo 52. 
Día de la inauguración: el 5 de Sep-
tiembre. 
Horas de entrada: de 2 á 5 de la 
tarde y de 7 á 10 de Ja noche, todos 
los días. 
L a M e j o r L o c i ó n C o l o n i a 
PARA EL BAÑO Y ASEO PERSONAL 
M u y r e c o m e n d a b l e p a r a l a s b a r D e r í a s . 
E d . P l a n t é . " L A C O M S T A M C I A " 
M a n r i q u e 9 6 - - T e l é f o n o H A B A N A . 
Pídanse los polvos de arroz "La Constanc¡a,, 
t13-30jl c 2610 
Yachting' en Santander.—ler día. 
A bordo del Giralda llegó Alfon-
so X I I I á Santander con objeto de to-
mar parte en las regatas organizadas 
por el "Real Club". 
Después de haber sido saludado 
por las autoridades de aquella pobla-
ción del Caniábrieo. recibió con sumo 
agrado al presidente del Real Club 
de Regatas, don Ensebio Ruiz Pérez ; 
al secretario, don Dionisio Herrera, y 
á I s vocales don Pedro Bustamante 
y don Bernabé Toca, que en represeu-
íaeión de la Sociedad fueron á salu-
darle, en compañía de los señores 
López Dóriga (don V . ) , Iztueta y Sa-
ñudo, del Jurado de las regatas. 
Con estos señores fnero-n también á 
ofrecer sus respetos al Rey don Juan 
Pombo y el diputado á Cortes don Ba-
silio Gutiérrez Cedrún. 
Con ellos conversó bastante tiempo 
don Alfonso, elogiando mucho al 
Ayuntamienvo y á la Diputación de 
Santander, por el interés que se to-
man por las fiestas náut icas , consig-
nando en sus presupuestos importan-
tes cantidades paia premios de las re-
galas. 
De las que en este puerto organiza 
el Real Club, habló 'también, demos-
trando su satisfacción y felicitando á 
los señoras de la junta. 
Luego les hizo entrega de la Capa 
Clark, que t ra ía y que había de co-
rrerse por la tarde entre los balan-
dros de la Sonderklasse, de construc-
ción nacional, y cuya .primera prue-
ba, qué se regateó en San Sebastián, 
había sido ganada por el yate Dóri-
ga, de aquel Club, y propiedad del 
señor Pardillas. 
También les entregó la "Copa de 
Santander", que se correrá mañana 
y que fué ganada el pasado año por el 
balandro Princesa de Asturias, del 
Club de Bilbao y propiedad del señor 
Careaga. 
Don Alfonso, al hacer entrega de es-
tas copas, manifestó que había oído ha-
cer grandes elogios de la copa de la 
Diputación Provincial, que se regatea-
rá en el crucero Santoña->Santander, y 
expresó deseos de verla. 
Añadió don Alfonso que en la rega-
ta de por la tarde patronearía su ba-
landro Zape, llevando como tr ipu-
lantes á dos oficiales del Giralda. 
E l Dios salve á la Reina, le tr ipu-
larían el primer oficial del Giralda, 
don Claudio Alvargonzález, con otros 
dos oficiales, y e l . Mauriscot sería 
patroneado por el marqués de Bayamo 
y tripulaido por don Basilio Gutiérrez 
Cedrún y don Juan José Quintana. 
Los señores del Club salieron muy 
satisfechos de la acogida que les dis-
pensó don Alfonso. 
Dice E l Cantábrico que difícil-
mente podrá verse espectáculo tan so-
berbio, tan hermoso como el que ofrece 
aquella amplia bahía en días de rega-
ta. E l efecto era admirable. 
Numerosísimas embarcaciones de to-
da.s clames: vapores, lanchas y botes, se 
veían moverse entre los barcos de gue-
rra y el Giralda, completando el cua-
dro los doce ó catorces balandros que, 
preparados para entrar en regata, bar-
loventeaban por bahía. 
'El tiempo había cambiado al Noroes-
te y se presentaba borrascoso. 
Anunciando la borrasca que amena-
zaba descargar de un momento á otro, 
se recibieron dos telegramas en la Co-
mandancia de Marina, del ex-vicario 
de Zarauz. 
Los yates en bahía, al hacer las vira-
das, metían varias tablas en el agua y 
llevaban la mayor casi rozando la su-
perficie del mar. 
En esos momentos tomaban los ba-
landros una posición preciosa. 
Sin temor á la borrasca embarcó mu-
chísima gente en los vaporeitos Cmo, 
Carmela, Auxi l iar número 5, Santa 
María y las lancha gasolineras María 
y Cantabria. 
En algunas de estas embarcaciones 
fueron á presenciar las regatas bellas 
y distinguidas señoritas. 
En los muelles, un inmenso gentío 
se agolpaba para ver la salida y regre-
so de los yates que tomaban parte' en la 
regata. 
Como la salida era volante, todos los 
balandros se hallaban próximos á las 
boyas para ver quién era el primero 
que podía enfilarlas al dispararse por 
el Jurado el cañonazo anunciando el 
comienzo de la regata. 
La balandra Rosa, un bonito yate de 
recreo de don Roberto Echevarría, de 
Bilbao, embarrancó en los arenales por 
haberse metido demasiado á la costa; 
pero salió enseguida y pudo seguir á 
los yates que regateaban. 
Cinco minutos antes de la hora se-
ñalada para dar comienzo la regata, se 
disparó en el pabellón del Jurado el 
cañonazo de aviso. 
En el Semáforo de señales, colocado 
dentro de la valla del pabellón, y que 
estaba á cargo del capitán de la mari-
na mercante, señor Munilla, se fué 
anunciando también de cinco en cinco 
minutos la proximidad de la regata, 
para estuvieran preparadas. 
Antes de que las yates que s? dis-
ponían á correr la Cojxi Clark enfila-
sen las boyas de salida, salieron fuera 
del puerto, para seguir de cerca la re-
gata, los torpederos Ilalcón. y Habana. 
A las cuatro y medio en punto, un 
segundo cañonazo, que disparó el Ju-
rado de tierra, formado por los señores 
Matos, Comandante de Marina; Pi-
chot, San Miguel, Haro y Madariaga, 
da salida á los balandros. 
Casi al mismo tiempo enfilan las bo-
yas el Chanta, que patroneaba su pro-
pietario, señor Arana, y el Carmen I I , 
que también patroneaba su propieta-
rio, don Fernando Pombo. 
A estos siguieron el Chiria, ¿a t ro- i 
neado por el señor Chávar r i ; el Zape, 
patroneado por el Rey; el Chirtíüa, 
patroneado por el señor Chávar r i ; el 
Priwesa de Asturias, patroneado por 
el señor Careaga j el Ena I I , patronea-
do por don Pedro Bustamante; el Dios 
salve ú la Reina, patroneado por el in-
fante don Carlos; el Mouriscot, patro 
neado por el marqués de Bayamo; el 
Papoose, patroneado por el señor Gu 
llón. 
El ¡Miau! no enfiló las boyas de sa 
lida, y aunque salió con los demás bar 
eos. no siguió la regata. 
E l Dóriga, que había ganado la Co-
pa Clark en San Sebastián, embarran-
có y no pudo tomar parte en la regata. 
E l Santi enfiló la boya de salida con 
un cuarto de hora de retraso, por ha-
berle faltado la driza de la mayor. Se 
retiró también de la regata. 
A la salida, todas les yates largaron 
el ala por babor, recogiéndola al mon-
tar la primera boya. 
Desde el primer momento se adelan-
tó á todos los balandros el Carrhen I I . 
Las demás i'oan agrupados, quitán-
dose el viouío unos á otros. 
Montada la primera boya, el viento 
Noroeste se presentó arrachado. te-
niendo que i r ciñendo y tropezando á 
veces con calmas. 
Casi al mismo tiempo montaron esa 
primera boya el Carmen y el Papoose, 
pero de ésta á la segunda, el Papoose 
fué á largar el foque más y se le enre-
dó el mosquetón, teniendo que arriarlo 
y subir otro. 
Esta operación le retrasó algunos 
minutos. 
Para montar la segunda boya de Ca-
bo Mayor, los balandros tuvieron que 
ir barloventeando. 
En este recorrido, el Chirta se ade-
lantó, montándola 23 segundos antes 
que el Caivnen. 
Para ganar la tercera boya, los bar-
cos cogieron una empopada y largaron 
el ala. recuperando entonces el Carmen 
el tiempo perdido. 
La lucha en aquel momento estaba 
entre el Carmen 11 y el Chirta, que 
juntos montaron la tercera boya. 
Viró el Chirta más á barlovento y el 
Carmen, que llevaba ya ganada la re-
gata, al i r á recoger el ala, tuvo la des-
gracia de que se quedase colgando en 
el agua, imposibilitando al barco para 
orzar. 
Entonces se adelantó el Chonta, y 
desde la entrada del puerto la regata 
se riñó entre aquél y el Chirta, pero al 
pasar éste frente á Puertochico, se le 
rompió la amarra y quedó rezagado, 
adelantándose el Chonta. 
La boya de llegada la enfilaron los 
yates por el siguiente orden: 
Chonta, á las 6'21'01. 
CUrtiUa, á las e^l'SS. 
Chirta, á las 6'22'24. 
Princesa de Astxirias, á las 6'23'40. 
Ena I I , á las 6'24'16. 
Caivnen I I , á las 6'24'34. 
Dios salve á la Reina, á las 6'29'28. 
Mauriscot, á las 6'30'40. 
El Zape, que patroneaba el Rey, se 
retiró sin enfilar las boyas de llegada. 
A la entrada de los yates volvió á 
presentar la bahía esa preciosa anima-
ción que tanto se admira en los días de 
regata. 
E l Jurado de mar, que formado por 
los señores López Dóriga (don V . ) , Iz-
tueta, Huidrobo y Sañudo, iba en el 
Yuca, desembarcó y se trasladó al pa-
bellón del muelle. 
Don Alfonso pasó del balandro á 
una lancha gasolinera que lo llevó al 
Giralda. 
El Jurado concedió el primer puesto 
de esta segunda prueba de la Copa 
Clark, que tan reñida había sido, al 
yate Chonta, de la matrícula de B i l -
bao. 
MANÜEL L . D E LINARES. 
Cazadores. 
Ayer por la mañana, estando en el 
portal de mi casa se me acercó un 
fámulo y entregándome u n paquete, 
no muy voluminoso por cierto, me di-
jo con tono muy zumbón: "esto se lo 
manda un cazador," y se marchó. 
Me quedé sin saber qué hacer: al 
principio no me atrevía á abrir el pa-
quete " p ó r s i a . . . " ya que estaraos en 
plena época de b ru je r í a : me decidí al 
fin á abrirlo y ¡ cuál no sería rai sor-
presa al ver que se tra\aba de u n a 
colección de rabiches! A las palomita» 
acompañaba un papel que decía: " P á 
que sude" el Cronista de Cazadores, 
puritano defensor de la veda," y en 
verdad puedo asegurar a l que me le-
yere, que no sudé, sino que me chupé 
los dedos con Las tales palomitas: e n 
cuanto á lo de puritano hay sus más 
y sus menos. Creo que ha hecho mal 
el cazador que me obsequió las rabi-
ches porque hay u i j a ley (la orden 
número 60). que prohibe cazar ese 
pájaro en esta fecha, pero creo que 
no ha hecho mal por cuanto que ésta 
no es época de cría y no hay pichones 
sino ejemplares completamente desa-
rrollados y gorditos, muy gorditos; 
de esto doy fe lo mismo que pudiera 
hacerlo cualquier Mañas ó Bar raqué . 
Suplico al cazador del regalo que 
en lo adelante cumpla con la l ey . . . 
pero que si la infringe, me mande 
de lo que cace, so pena de no ha-
cerlo, que lo denuncie á la Rural si 
llego á saber su nombre. 
Y el domingo 23 se t iró la elegan-
te copa que regaló el Ta r t a r í n Cons-
tante (de nombre, no eomo t i rador) , 
de Diego, y conste qu^ donde he dicho 
Diego, quiero decir Diego y no Dia-
go. 
Se disputó "raüss and out á oiseau 
v ivan t , " en este caso "oiseaux de Ve-
nus." y se la calzó el más zurdo de 
los MaHas. don Domingo, porque m a -
tó 15 de l lKl 15 pichones que le sol-
! taron. . . no sabemos si por su pericia 
como tirador ó por lo notable de su 
"sube y baja," es decir de su "bro-
w i n g . " 
E l que más cerca le anduvo fué 
Cowniche que erró su pájaro núme-
ro 9. 
Como muchos Tartarines salieron al 
primer t i ro sobraron pájaros vivos y 
ese resto se t iró á estilo de comedero 
y sin Boau. 
En seguida se hizo una tirada á 
guisa de práct ica á 30 platillos y Co-
ronado rompió 23 y Grande (el chiqui-
to,) 22. Se repitió la tirada y enton-
ces Coronado volvió á romper 23 y el 
chiquito, (Grande.) rompió otros tan-
tos quedando con un total de 46 el 
primero y 45 el segundo. 
Los premios de las clases A. B. C. se 
decidirán con la tirada del domingo 
próximo, día 30. 
E l domingo quedaron dentro en A. 
Coronado que rompió 16 y Claudio 
Grande con 15: en B. Alzugaray con 
14 y en C. Novoa con 12. 
E l segundo domingo del próxfmo 
mes de Septiembre se t i r a r á la Copa 
Oficial de la Sociedad y como todo 
no se ha de decir en un día me reser-
vo dar á conocer detalles de esta t i -
rada en otra ú otras crónicas; por 
ejemplo, en una hablaré de las con-
diciones de la tirada y en otra del 
"handicap." 
He oido decir que acaba de llegar 
de la vecina república que nos inter-
viene, nuestro querido amigo y entu-
siasta Tar ta r ín , Pepe Ulmo, cosa que 
celebro y aun más, el haber vuelto res-
tablecida Mrs. Timo, su bella esposa. 
Reciban María y Pepe mi más cari-




"Comidita" y Rojo". 
Hoy á las tres jugarán en Almenda-
res las ¡novenas "Carmel i ta" y "Ro-
j o . " La primera que es tá empatada 
con el " A z u l , " tarata de •ganar, para 
ocupar el puesto de honor en la con-
tienda; por lo tanto, será mucha la 
concurrencia que asist irá hoy á los 
terrenos de Oáirlos H I para presenciar 
ed futuro triunfo de los bombones de 
tamarindo, como dice Frangipane. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de líos jneg^a d» 
los Clubs de las Ligas Naekwial y 
Americama. hiasta el dia de ayer: 
Liga Nacional 
Cluba Q. P. 
New York 69 42 
Pittaburg 66 46 
Chicago 67 47 
Filadelfia 59 49 
Cineinnatti 56 5S 
Boston 49 65 
Brooklyn 48 70 
Saint Louis 42 70 
Juegos para hoy. 
New York en Pitts'burg. 
Liga Americana 
No pudieron celebrarse los jaiegos 
señalados para ayer, á causa de la 
lluvia. 
Juegos para hoy: 
Saint Louis en Boston. 
Cleveland en Washington. 
Chicago en New York. 
Detroit en Filadelf ia 
RAMÓN S. MENDOZA. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Agosto 27 de 1903 
A l*a 11 « • la mañana. 
Plata española 




tra oro español....... 
Oro amoricaDO con-
tra piara española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades. . 
El peso amfiricano 
En piara Española. 
93% á 94 V 
m á 98 
4% á 6 V 
109% á 110 P. 
á 16 P. 
á 6.61 en plata 
á 5.62 en plata 
á 4.49 en plata 
á 4.50 en plata 
á 1.16 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Af f 
E l vapor noruego de este nombre, 
entró en puerto hoy procedente de F i -
ladelfia con cargamento de carbón. 
L o n j a d e l Comerc io 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY: 
A l m a c é n : 
200 cajas leche Mariposa, $5.40 caja. 
33 barriles ginebra Holandesa Negrita, 
$13.00 barril . 
42 cajas vino Sitges Riera y Matas, $9.00 
caja. ' 
39 id. Id. Predilecto. $7.50 Id . 
323 id. peras Beston, $6.60 Id. 
5" Id. fresas Claveles Rojos. $6.50 Id. 
27 Id . e spárragos R. H . $12.50 Id 
V a l o r e s de i r a v e n a 
Agontr, 
3fl E S P E R A » 
28—Buenos Aires. Veracruz. 
28— Miguel Gallart, New Orleans 
29— Cayo Manzanillo, Amberes. 
31—Segura, Tamplco y .Veracrux. 
Agosi*. 
31—México, New York. 
" 31—Mérida, Veracruz y ÍTOgreso. 
* 81—Montserrat. Colón y escaals. 
" 31—K. Cecilie, Hamburgo y escalas 
Septiembre. 
" 1—La Champagne, Saint Nazalre. 
" 1—Alfonso X I I , Bilbao y escalas. 
** 1—Alblngia, Tampico y VferacñuÉL 
" 2—Havana, New York. 
" 2—Bxcclstcr, New Orleans. 
" 2—Madrileño, Liverpool y escalaa. 
" 2—R. de Larrinaga, Liverpool. 
" 3—"W'lttenberg, Eremen y escalaa 
" 4—Pió I X , Barcelona y escalas. 
" S—Juan Porgas, Barcelona y escalaa 
" 7—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
" 7—Monterey, New Y o r k . 
" 9 — E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
12—Talismán, St. John y escalas 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
" 15—Progreso, Galveston. 
*• 15—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
" 16—IC. Cecilie, Tamplco y Veracruz. 
" 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
" 22—Bordeaux, Havre y escalas 
MUUDHAZI 
AsroatOi 
" 29—Saratog, New York. 
** 29—Buenos Aires, N. York y escalas 
29—Miguel Gallart. Canarias. 
** .31—México, Progreso y Veracrua 
Septiembre. 
" 1—Segura, Canarias y escalas. 
" 1—Mérida, New York. 
" 1—K. Cecilie, Veracruz y Tampico 
* 2—Montserrat, Colón yescalas. 
** 2—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
2— L a Champagne, Veracruz. 
3— Alblngia, Vigo y escalas 
** 5—Havana, New Y o r k . 
7—Monterey, Progreso y Veracru» 
" 8—Morro Castle, New York. 
m 14—Talismán, St. John y escalas. 
* 15—La Champagne. Saint Nazalre. 
17—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
20—Alfonso X I H . Coruña y escalas. 
28—Bordeaux. Progreso y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de l a H a b a n a todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y C a i b a r l é n . 
A l a r a I L de la H a b a n a todos los m i é r -
coles á las 5 de l a tarde, para Sagua y 
Caibar lén . regresado los s á b a d o s por l a 
m a ü a n a . — Se despacha á bordo. — V i u -
da de Z u l u e t a . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
« U Q U B S D E T X A V L i J B I * 
SNIMADAB 
Día 2T: 
De Filadelfia en 7 días vapor noruego Alf 
capi tán Hansen, tonelads 3,084 con car-
bón á L V. Place. 
S A L I D A S 
D í a 26: 
Para Pascagonla goleta Inglesa Delta. 
Día 27: 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
slor. 
3UQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para New York vapor i n g l é s Ashfleld por 
L . V. Place 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Géno-
va vapor español Buenos Aires por M. 
Otaduy. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Día 26: 
Para Pascagoula goleta inglesa Delta, por 
el capitán. 
E n laatre. 
y S o c i e & a & a S ' 
D K I i 
COMERCIO DE LA HABANA 
Seocádn de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Direct iva 
para celebrar el domingo 3U del actual una 
M A T I N E E bailable en los salones de esta 
Asociación, se hace públ ico por este medio 
para canacimlento de los Sres. Asociados 
previniéndoles lo siguiente: 
X. — E s requisito indispensable para la en-
trada, la presentación del recibo del mes en 
curso. 
2. — L a s puertas se abrirán á las doce 
y la fiesta empezará á la 1 p. m. 
8.— Quedan en vigor los art ícu los siguien-
tes: 
Art. 10.— Si un Individuo ajeno á la Aso-
ciación, pretendiera con el recibo de un aso-
ciado disfrutar de laa fiestas será rechazado, 
y la Comisión queda autorizada para incau-
tarse de dicho documento, dando cuenta á la 
Directiva para la Inmediata -aplicación, á 
quién lo haya facilitado del art. 116 de los 
Estatutos Generales. Contra las decisiones 
de la Comisión no habrá ape lac ión por parta 
del asociado. 
Art. 11.— SI en el lugar en que se cele-
bre una fiesta a lgún asociado ó concurente 
promo%rlese escándolo ú observase un com-
pormiento que desdiga del buen nombre de 
la Asociación, la Comis ión podrá obligar 4 
abandonar el local, sin perjuicio de proponer 
á l a Directiva su separación si fuese aso-
ciado. 
Habana, 27 de Agosto de 1908. 





BENEFICENCIA. INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente, y con 
arreglo á lo que previenen los Estatutos 
Sociales, se cita por este medio para la 
Junta General ordinaria, que se celebrará en 
el local de la Asociación, Teniente Rcv 71, 
el domingo 30 del actual, á las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo, que el 
Informe correspondiente al segundo T r i -
mestre del año actual, e s tá en la Secreta-
ría á disposición de aquellos asociados que 
deseen examinarlo. 
L o que se hace públ ico para conocimiento 
de los señores socios, quienes para concurrir 
al acto y tomar parte en las deliberaciones 
deberán estar comprendidos en lo que de-
termina el Articulo 66 de los referidos 
Estatutos. 
Habana, 22 de Agosto de 190S. 
E l Secretarlo Contador 
Dr. E. Matheu 
C . 2881 lt-24-6d-25 
" S I BÜARDIAI" 
Correeponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M e n e o m ia R e p i i -
b l ica de Coba. 
Construcciones, 
Dotes a 
I n v e r s i ó n 8 < 
F a c i l i t a n cant idades sobre a i -
potecas y valores cotizabies. 
OFICINA CENTRAL 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O S46 ( i . s m 1 Ag. 
DIARIO D E L A MARINA—Edición o 27 de 1908. 
H a b a n e r a s 
Vlrs ln la JuMlnianl. 
Dr. JeaOs Caatelianos 
Ningún tema mejor, ni más agrada-
ble de que tratar hoy. que el ofrecido 
por la boda elegante efectuada anoche 
en esta capital, en uno de sus templos 
católicas más simpáticos. 
Fué en el coquetón y gallardo tem-
plo del Santo Angel, en el que tantas 
bodas distinguidas se han efectuado, 
donde ratificaron, en su altar mayor, 
y ante una concurrencia altamente "ele-
gante y disíinguida. sus juramentos de 
sagrado y respetuoso amor, dos jóve-
nes muy queridos y apreciador. 
Ella, la señorita Virginia Jusíiniani 
; Justiniani. es una de nuestras dami-
ta.> más virtuosas, gentiles y adorables 
de la sociedad habanera. Nená, que es 
cimo cariñosamente la conocemos to-
dos, es una de esas figuritas ideales, 
raedoras de innuraeraMes encantos 
físicos y morales, que admiramos y 
proclamamos como una v de nuestras 
más indiscutibles y más preciadas ga-
Y él., nn joven poseedor de inmensa 
cultura y gran inteliaencia. el doctor 
Jesús Castellanos y Villageliú una de 
nuestras más legítimas glorias intelec-
tuales. Literato ilustre y escritor bri-
llante y conceptuoso, solo triunfos 
anota en su fecunda carrera de perio-
dista. Es un emperador de la frase, la 
cual funde en el envidiable crisol de su 
sol), rbia intelectualidad. Jurisconsulto 
notable, la Magistratura oubana lo tie-
ne entre sus miembros de seguro por-
v • lir. y en nuestra Audiencia, cuan-
tas veces ha tenido que informar, en el 
corto período que lleva en su difícil 
cargo, ha dado pruebas vibrantes de 
eu gran valer y condiciones. 
Me unen á Jesús Castellanas gran-
des afectos de ideas y cariño. Durante 
dbs ó tres años, cuando juntos laborá-
mas en La Discusión, departíamos dia-
riamente sobre libras é ideas: y mucho 
debe mi pobre cultura á aquellas inol-
vidables mañanas cu que el fondo y la 
crónica se retardaban á consecuencia 
de tales cansseries. Y de su gran ca-
rácter recibí un marcado puritanismo 
y una honradez de criterio, resistente 
cemo la más dura roca de basalto á los 
golpes de las pasiones y á los choques 
de las envidias, obstáculos tan indis-
pensables con que tiene que luchar el 
crítico honrado en nuestra tierra. 
De ahí el gran afecto que nos pro-
fesamos Castellanos y yo. 
Y nunca tema más hermoso que éste 
de la victoria del más pujante de los 
dioses, del travieso Cupido, ante quie-
nes todos se igualan y doblan vencidos 
lo cerviz, sometiéndose á su reinado, y 
á la aún más dulce esclavitud de unir 
eu vida y sus destinos á los de una 
compañera adorada, de manera indi-
soluble, haciéndola partícipe de nues-
tras penas y alegrías. 
Nada más sublime en la vida y que 
más nos haga adorarla, que el dulce 
calor -de una pasión arraigada fuerte-
mente en nuestro espíri tu y que nos 
liga á otro, en el venturoso choque que 
funde nuestros corazones. E l amor es 
á la juventud, lo que el perfume á las 
flores: es el soplo vivificador que ani-
ma con su fuego divino las máis gran-
des ideas y concepciones. E l amor lo es 
todo, y todo en la vida subsiste por él. 
La cordialidad humana en él tiene su 
más firme base, y su magnifícente po-
derío somete á sus designios las pasio-
nes del hombre con el mágico calor de 
su influencia. 
¿Y qué grande obra no ha inspirado 
el amor? 
E l genio al percibir la huella del be-
PO dejada en la frente del poeta, del 
•literato ó del artista por el amor, di-
funde su gran influjo sobre el espíri-
tu del elegido, conduciéndole en rápi-
do avance hasta el augusto trono del 
Templo de la Inmortalidad del que po-
c^s. muy pocos logran siquiera divisar 
sus umbrales. 
Prosternémonos pues, ante este acto 
de tan feliz unión, que mi pobre pluma 
intentará describir, con mejor volun-
tad que florido estilo. 
Deslumbrante de luces irradiadoras, 
de destelles múltiples, estaba el templo. 
Una orquesta de cuerdas lanzaba des-
de el coro raudales de armonías, con-
tribuyendo con el divino imperio de la 
música á solemnizar tan simpática ce-
remonia. 
El templo estaba colmado de una 
concurrencia, distinguida y selecta, 
•Nuestras principales familias se con-
gregaron allí. Y nuestras mujeres, lu-
eiendo tcüetiss y joyas riquísimas, pre-
sen ciaban la consagración de los amo-
ré« de la joven pareja. 
Los novios fueron puntuales. La 
gran marcha nupcial de Mkmdelhs-
sonn resonó en la nave del templo pa-
Ta acompañar como Himno de ITime-
neo al cortejo nupcial hasta el altar. 
Nena Justiniani. del brazo de su res-
petable padre, el doctor Francisco de 
P. Justiniani. abría la comitiva. 
Jamás novia tan gentil é interesante 
ha pbado los' umbrales de nuestros 
templos. Su delicada figurita encanta-
dora se realzaba con el albo traje de 
la despasada. 
Jesús Castellanos, dando el brazo á 
su reispetable madre, la venerable da-
ma Mercedes Villageliú de Castellanos, 
les seguía orgulloso y feliz. 
Cuatro niñas, ó mejor decir, cuatro 
ángeles, formaban corte de honor. 
La comitiva la cerraban los padrinos 
de la boda, que lo eran la respetable 
señora Dolores Justiniani de Justinia-
n i . madre de la novia, y el reputado 
¡ESTA N O C H E : 
A las ocho y cuarto: 
A !a« nueve y inedia: 
CJLX K M A T O G l i A F O C U B A N 0 1 
médico doctor Manuel S. Castellanos, 
padre del novio. 
Testigos fueron: 
Por la novia, los señores doctores 
Antonio del Valle y Du-Quesne. Fiscal 
de nuestra Audiencia, y Luis de Azeá-
rate. 
Por el novio, el licenciado señor Ma-
nuel Landa. Secretario del Departa-
mento de Justicia, y el licenciado señor 
Manuel M. Coronado, director de La 
Discusión. 
Y formando guardia de honor, se si-
tuó al lado del altar mayor un grupo 
de literatos y periodistas, entre las que 
estaban Tulio Cesteros, José Santos 
Choeano. Manuel Serafín Pichardo. 
Alfonso Hernández Catá. Enrique 
Hernández Miyares. doctor Lorenzo 
Frau Marzal, dr-etor Ramón A. Cata-
lá. José Manuel y Néstor Carbonell. 
Fna ojeada sobre aquel concurso me 
permite anotar algunos nombres. 
La r'spetable señora Marquesa d^ la 
R •! Campiña. 
La elegante señora Rosa E charte de 
Cárdenas. 
Y este grupo tan distinguido: 
Josefina Azcue de Villageliú. Con-
chita de la Torre de Morales. Enrique-
ta Guash de Azcárate. Panchita Marty 
de Hernández Miyares, Dolores Mora-
les de Del Valle. María Rosell de Az-
cárate, Eugenia Herrera viuda de 
Cantero, Esperanza Cantero de Ovies, 
Mereedes Villageliú de Castellanos. 
María Luisa Calvo de Castellanos. 
Hortensia Aguilera de Quiñones, Con-
suelo de Armas de Primelles, María 
González Llórente de Pola, Josefina 
Alentado de R. Lendián. Cerina Gar-
cía Montes de Aballí. María Terevsa 
Burgos de Santos, Virginia Benítez de 
Cortiñafl, Caridad Dumás de Justinia-
ni. María Xenes df» Primelles, Elvira 
d^ la Torre viuda de García. L i l y Mo-
rales de CoroalLes, María Chaple de 
Méndez Capote. Rosita Alui ja de Gál-
vez. Carmen Francés de Castillo. 
La ilustre escritora señora Aurelia 
Castillo de González. 
La joven y hermosa señora Buena-
ventura González de Pichardo. 
Y la hermasa y bella dama Carmela 
Nieto de Durland, mi culta compañera. 
De señoritas, receje el carnet una le-
gión de nombres distinguidos. 
Orasia Figueras. Margot de Cárde-
nas, Adolfina Valdés Cantero. Espe-
ranza de la Torre. María Teresa Lefe-
bre. Ofelia Villageliú, Cheche del Ala-
mo, Isaura Acosta, Dulce María Fer-
nández Travieso, Rita María Chaple, 
Snm Alegret, Raquel Caíalá. Amelia 
Chaple, Carmen del Castillo, Rosa é 
Irene Ferrán . Sarah y Ofelia Walling, 
Dulce María Estrada, Piedad de Ar-
mas, Lolita Herrera. Laura y Hermi-
nia Plá, María Teresa Cubas, María 
Giralt. 
Remarguces Cerina Azcúe. la adora-
bilísima é inspiradora señorita. 
Estas tres bellísimas y adorables 
primitas de la novia: Josefina, Cari-
dad y Ofelia Justiniani. 
Las hermanitas de la novia Carmen 
y María Justini<ani. 
Y la graciosa hermana del novio: 
Merced María Castellanos. 
Completa ia relación, un grupo nu-
trido de caballeros: 
El distinguido caballero doctor Ju-
lio de Cárdenas, Alcalde municipal de 
la Habana. 
E l Marqués de la R-̂ al Campiña. 
El doctor Domingo Méndez Capote. 
Y los señores licenciado Felipe 
Díaz Alum, doctor Jorge Castellanos, 
Pedro Mendoza Guerra, doctor Gui-
llermo "Walling, doctor Eduardo Dolz, 
licenciado Segundo Pola, licenciado 
Federico Justmiani, licenciado Emilio 
Villageliú, Adolfo Ovies, doctor Igna-
cio Cardona, doctor Ernesto Aragón, 
Manuel Coroalles. Lorenzo Ferrán, 
Arturo Primelles, doctor Federico To-
rralbas. doctor Arturo A . Aballí. doc-
tor Celio Rodríguez Lendián, Alfonso 
Duque de Heredia, Eugenio Cortiñas, 
licenciado Guillermo Chaple, Angel A. 
Agramonte. Pedro Cardona, doctor 
Francisco Fernández Travieso, doctor 
Gustavo de los Reyes. Rafael Meneses. 
Lorenzo del Portillo. Cándido Lefebre. 
doctor Benjamín Primelles. doctor 
Juan de Dios Fernández. Rafael Me-
neses. Mario Guiralt. Urbano S. A l -
mansa. 
La crónica social en pleno represen-
tada por Enrique Fontanills. Florhnrl . 
Ricardo Viurrum. Alberto Ruiz y .Vo-
rw >Ie.sa. el nuevo simpático cronista 
de El Triunfo. 
Y la ceremonia terminó. Los ya des-
pasados, descendieron del altar, atra-
vesando la doble fila de preciosas ca-
bezas. Y todos eran votos por su eter-
na felicidad, á la que tan merecedores 
son Sena y Jesús, 
E l carruaje les condujo á Campo-
amor, nuevo templo de los enamorados, 
donde estarán hasta el sábado que em-
barcarán rumbo á las montañas á los 
Estados L'nidos. 
Y pingue el Destino concederles una 
era interminable de felicidades y di-
chas, y que la luna de miel que bajo 
tan dwlces auspicios ha comenzado 
ayer, jamás tenga ocaso, sino sea 
siempre idilio interminable de ventu-
ras y bienandanzas. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
P O S T - H A M E E A S 
l'na sola nota para anunciar una bo-
da, que tendrá efecto esta noche. 
En el templo de la Merced, con-
traerán nupcias la bellísima y espiri-
tual señorita Micaela Mendoza y Mon-
talvo. con el distinguido y caballeroso 
joven señor Andrés Carrillo y Bení-
tez, 
Boda del gran mundo habanero, pa-
ra la que se ha repartido una selecta 
invitación. 
A las 9 y media. 
M. A. M, 
B L U S A S Y C A S A C A S 
de encaje de Irlanda, guipour y tor-
chon, gran surtido en 
" L E PRINTEMFS" 
OBISPO ESQ. A COJIPOSTELA 
Noches Jeaíralss 
N a c i o n a l 
Anoche el miércoles blanco fué co-
mo de costumbre muy concurrido, es-
pecialmente por la buena sociedad que 
ocupaba los palcos y muchas lunetas. 
La tercera tanda dedicada al bene-
ficio del joven artista Gustavo Cam-
ila, fué un buen éxito en.todas sus 
partes. Todos los artistas lucieron 
grandemente. 
Hoy jueves va un nuevo debut: el 
de los Dohcrtys magnífico duetto de 
bailarines excéntricos que viene prece-
dido de gran fama. Trabajarán tam-
bién las hermanas Creighton. cada día 
más aplaudidas. La niñita graciosísi-
ma que forma en el grupo es el encan-
to del público. 
Los hermanos Loster con sus prodi-
giosos actos dp acrobatismo también 
ganaron muchos aplausos. 
Anoche hizo muy grata impresión la 
película ''Tocas y tocados," hoy estre-
nan una muy agradable titulada " T ú -
nez," 
La empresa Casta y Prada anuncia 
una gran sorpresa para un día de estos. 
P a v r e r , 
La presentación de la Compañía del 
popular Regino López en Payret. fué 
el acontecimiento teatral de la noche. 
Se llenó la sala. 
Fué un éxito completo. Las dos 
obras elegidas para el debut gustaron 
extraordinariamente. Triunfaron los 
artistas y las obras. A " T i n t a n " lo ! 
bordaron. Las decoraciones de "Cine-
matógrafo Cubano" son muy buenas, 
sobresaliendo por la propiedad y jus-
teza la que representa un ingenio : fué 
saludada con una gran ovación. 
Ratificamos nuestra opinión de ayer: 
las obras están cuidadosamente refor-
madas y avaloradas con chistes y si- j 
tuaciones nuevas. Desfilará por Pay-
ret la Habana entera, durante esta 
temporada, que aunque anunciada co-
mo corta, creemos que sea alargada | 
instigados los empresarios por el éxito. 
Hoy repiten "Cinematógrafo Cuba-
no' en la segunda tanda, poniéndose eu 
la primera " ¡ ¡ E l C ic lón! ! " 
A l , b i 8 u 
(Muchas son las obras escritas expre-
«ameiiie para la tiple que con sus fa-
cultades llena á diario el teatro de A l -
bisu. Entre aquellas, figura " L a 
corrida de -íoros," creación felicísima 
de Julia Fons que valió á la gentil ar-
tistas infinitas ovaciones. 
Mañana, viernes de moda, se paa-
drá dicha abra en escena para que la 
Fous haga ¡una vez más alarde de su 
•mucha gracia. 
Estos viernes de la actual tempora-
da de Aibisu van haciéndose tan fa-
mosos como los de la época memora-
ble en la que se congregaba lo más se-
lecto de nuestra sociedad en el coliseo 
de la zarzuela. Por aigo la Empresa 
pone e&pécml cuidado en presentar 
nueves atractivos ese día incluyendo 
ademán lo mejor de lo estrenado en 
la semiana. 
Las localidades para la función de 
mañana, viernes, han sido poco me-
nos que arrebatadas. Desde ayer co-
menzó el saqueo. 
En el programa de hoy figuran " L a 
alegre t r o m p e t e r í a ; " " L a carne fla-
co." último éxito y " E l Naranjal ." 
obra graciosísima más aplaudida cada 
noche. 
Anúnciase para muy pronto "Gra-
nito de sa l" 
"Actualidades"; hasta el propio Az-
ene, con aquellas manazas, batió pal-
nuss en .honor.de la joven y bella cou-
pletista. 
La ideal Mary Bruni celebra maña-
na su "serata d ' onore." 
En el programa, que iha sido prepa-
rado con mucho esmero, figuran va-
rias novedades; ia máí; notable es una 
especie de "'raedley" cómico-trágico-
lírkío. titulado "Ensalada Rusa," que 
cantará el arebisimpátá-oo duetto. 
Hugo Faxi, el espléndido actor có-
m^o dibujará una serie de caricatu-
ras relámpagos de conocidos perso-
najes-
i4El imband^nndo." creación recien-
te de Pathé y película nueva en la Ha-
bana, se proyecclonará esta noche en 
! s-egunda tanda. 
tafetanes, tafetalinas de todos colores 
en el 
P A L A C I O D E H I E R R O 
Sun Bafae] 31 ^ 
Teléfono 1250. 
P Ü B L M O N S S 
Hemos fecibido las siguientes: 
Anales de la Academia de Ciencias. 
—De la Habana. Cuaderno del mes de 
Junio. Contiene trabajos científicos 
de alta impwtancia, encabeza el nú-
mero un hermoso discurso del Presi-
dente de la Academia doctor Juan 
Santos Fernández, sobre "Vidas com-
paradas r!"" algunos académicos" que 
es un estudio notabilísimo sobre los 
hombres de ciencia que ha dado Cuba. 
Revista de Construcciones y Agri-
mensura.—Número de Julio, con tra-
bajos técnicos de importancia. 
Revista Médico-Quirúrgica de la 
Habana.—Número de Julio. 
E l Heraldo.—Semanario católico 
de Guanajay, número 30. 
E l Católico.—Semanario de Santia-
go de Cuba, números 33 y 35. 
Alma joven.—S"inanario literario 
que se publica en Manzanillo. Hemos 
recibido' los números ó y 7. 
Revista del Vedado.—Hemos recibi-
do el número de Julio. 
Catakurpa.—Tenemos á la vista el 
número de 21 de Agosto. 
L a Escuela Moderna.—Número del 
15 de Agosto actual. 
Venezuela. — Periódico latino-ame-
ricano que ve la luz en Par ís , dedica-
do á combatir la dictadura del pre-
sidente Castro. 
Boletín Judicial.—Recopilación de 
asuntas de derecho y legislación. Pu-
blícase en Manzanillo bajo la direc-
ción del doctor Francisco Liara. 
T E A T R O J L B I S Ü 
¿ J U L l l - C t ZET1 O 33. & 
Primera Tanda: 
L A A L E G R E T R O M P E T E R I A 
Segunda Tanda: 
LA CARNE FLACA 
Tercera Tanda: 
E L K A R A J V J A L 
" B I B L I O G R A F Í A 
Biblioteca Popular. 
Es una lindísima colección de tomi-
tos dedicados á todos los asuntos; aca-
ba de llegar, completa, á casa de Mor-
lón, frente á. Martí , y he aquí algunos 
de los títulos de las obras precitadas: 
Guía del buen sirviente, por J. Pois-
le Desgranges. Contiene 254 páginas. 
Unico en su clase es es-te l ibro; con-
tiene consejos muy útiles y los conoci-
mientos indispensables á los sirvientes 
en general así como las leyes á que es-
tán sometidos. 
p]s curiosísimo en extremo, pues co-
nocedor profundo de la gran sociedad, 
su ilustre autor explica con perfecta 
claridad y método cuanto deben saber 
para el mejor servicio desde los más al-
tos empleados de la casa hasta los más 
ínfimos. 
M a r t í 
Debutó anoche con buen éxito " L a 
Nueva Pa t t i . " Llegamcs algo tarde á 
Martí y presenciamos sida los aplausos 
con que fueron premiados sus traba-
jos; juzgando por eso solo consignamos 
el éxito como bueno. Por hoy asegura-
mos que es bonita ; prometemos detallar 
mañana sus méritos. 
Las hermanas fteraza preparan los 
bártulos; lamentamos la ausencia de 
las lindas y excelentes bailarinas, aun j 
cuando tenemos la esperanza de vol-
verlas á ver por este escenario. 
E l que vuelve á Martí es Miguelete; 
su reaparición será mañana. 
Y el éxito de la temporada el día 2 
6 el 3. Ir is y Andrace duetto italiano 
considerado como uno de los mejores 
que figuran en los teatros de varieda-
des europeos, harán en Martí una gran 
campaña. 
Manual de equitación, por Ph. Des-
clee. Contiene 220 páginas. 
Arte de nadar .—Guía del bañista, 
por A. P. Duño t . 
Manual útilísimo, en el que, además 
de darse mult i tud de reglas para la na-
tación, se diserta acerca de la higiene 
de los baños de mar y de río, sobre los 
baños rusos ó de vapor, y sobre la H i -
droterapia, tan en boga cu nuestros 
días. 
M U Y P R O N T O 
—Sigue m i consejo 
y m u y pronto lo sabrás: 
¡ c o m p r a en L A FILOSOFÍA 
Neptuno y San N i c o l á s ! — 
Los teatros. — 
En el Nacional una novedad. 
Consiste ésta «m el debut de ios Do-
hcrtys. afamado duetto y bailarines 
excéntricos, que han sido aplaudidos 
en todos los teatros europeos. 
Los Dohcrtys debutarán á segunda 
hora. 
En la primera tanda se estrena la 
gran película en colores, titulada Tú-
nez, y al final de esta tanda presenta-
rán nuevos trabajos los malabaristas 
Juggling Johns y ejecutarán bonitos 
bailes las hermanas Cregthan. 
También se exhibirán en segunda y 
tercera tanda magníficas vistas cine-
matográficas y al final de cada una de 
ellas habrá nuevos números de varie-
ité. 
En Payret, donde anoche empezó á 
actuar con gran éxito, la Compañía 
que dirige el popular Regino López, la 
función de hoy consta de dos tandas. 
Va á primera hora: E l ciclón, aplau-
dida zarzuela de los hermanos Robre-
ño y en cuyo desempeño toman parte 
principal la simpática y aplaudida t i -
ple Luisa Obregón y Gustavo Robre-
ño. Carlos Zarzo y Regino López. 
La segunda tanda se cubre con Ct-
nemaiógrafo Cubano, zarzuela de V i -
Uoch. que ha de dar muy buenas en-
tradas en esta temporada. 
Mañana, estreno en este teatro de la 
zarzuela de Villoch y Mauri La inun-
dación de Oriente, obra que luce cua-
tro decoraciones del gran Arias, y que 
como todas las suyas son magníficas. 
E l sábado función de moda y el do-
mingo matinée. 
En Albisu. el cada día más favore-
cido coliseo de Ju l ián y Valdés Ló-
pez, el programa de hoy está combina-
do con tres zarzuelas de las que siem-
pre dan buenas entradas. 
Helas aqu í : 
A las ocho: La alegre trompetería. 
A las nueve: La carne flaca. 
A las diez: E l Naranjal. 
La primera y la segunda por la acla-
mada Julia Fons y la tercera por la 
simpática y aplaudida Torrijos. 
Mañana, función de moda y reprise 
de La corría de toros, por Julia Fons. 
En Martí , cuatro tandas llenas de 
novedades. 
Se estrenan seis películas de la fa-
mosa casa de Pathé y además, se exhi-
birán otras de mucho mérito. 
Cantará nuevos couplets la Nueva 
Patti, que debutó anoche con gran éxi-
to, y bailarán las simpáticas hermanas 
Be raza. 
Pronto, hará su debut el famoso 
duetto internacional I r i Andrace, lo 
mejor que ha venido en su clase. 
En Actualidades, el eterno favorito, 
se estrena esta noche la interesante pe-
lícula titulada E l abandono. 
También se exhibirán otras vistas de 
las que mas han sido celebradas en la 
temporada. 
Pastora Imperio, la bella y salerosa 
Imperio, cantará y bailará y el inimi-
table duetto Les Mary-Bruni, se ha-
rá aplaudir, en "Cubita bella." 
Mañana : gran novedad. 
E l beneficio de la ideal Mary-Bnmi. 
E l teatro lleno. 
Festas religiosas.— 
E l domingo se efectuarán en la igle-
sia de Santo Domingo solemnes fies-
tas religiosas en honor de Santa Rosa 
^ c t u a l l c l a d e s 
Buen recibimiento le hizo anoche 
el público á la Pastora Imperio. La 
gentil bailarina vieme de provincias 
más herniosa, msls gruesa y con nue-
vos cantares. Entre esto.s merece no-
tarse una colección de "guajiras"— 
sin j i p i , ni pañuclit-o al cuello—que 
cantó con la gracia de una. cubanita, 
teniendo que irewtinlas varias veces. 
Pastora Imperio recibió en sus 
"puntos cubanos*' y asipat-eo el aplau-
so más caluroso que ha alcanzado eu 
V í v e r e s - P r é s e o s - B a r a t o s 
todos de 1* c a l i d a d y b i e n pesados 
es e l L E M ^ . d e l g r a n a l m a c é n 
L PROGRESO DEL PAIS 
P o r centenares se cuen t an las casas de f a m i l i a s que p r o v e e n 
sus despensas con v í v e r e s que " E l Progreso d e l P a í s " i m p o r t a ; 
por su clase, p o r su b a r a t u r a y p o r la g a r a n t í a que pres ta de que 
t o d o a r t í c u l o que n o sea d e l agrado d e l p a r r o q u i a n o se recoge y 
c a m b i a ó se d e v u e l v e su i m p o r t e . 
V é a n e e a l g u n o s p r e c i o s : 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más seucilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n J a s p r i n G i p a l o s f a - n a s i a * y s D i s r i í s . 
Depósito: Peluquería L . ^ CENTiiA-L. A - i u r y Qbr*pií|. 
C 2S34 
Pepinos franceses pomo grande 20 cts. 
Id. id. id. chico.. 15 , , 
Sardinas sin espinas % Lta . . . . 25 ,, 
Crema de Marrón glacé 40 
Salchichas Lubeck con repollo 60 , , 
Id. con berza colorada... 50 
Aceitunas rellenas, pomo 30 ,, 
Anchoas eu aceite 30 
Peras de California, lata 20 
Puutas de espárragos Riojanos 20 cts. 
Petit pois muy finos, lata de 
I X libra 25 
Habichuelas finas, lata de 1% 
libra. 20 
Ostiones, lata de 36 18 
Riquísima sopa de tomates.— 18 
Calamares muy finos 15 
Tomates ea latas de 2% libras 20 
E l surtido esJumenso en general y recomendamos nuestro inmejorable 
CAFÉ, sin duda él mejor que se expende así como también las G E L A T I N A S 
I N G L E S A S . 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
7 8 , O 7 8 
a ^ 
nnp 
de Lima, Terciaria Dotnini, 
na de América. k*. Pa 
A las ocho de la mañaa 
misa de comunión y á ia» 
cantada á tres voces o™ ° 
tedra del Espíritu S a ^ ^ 
orador sagrado R. p. pr j * 
También el domingo se 
la iglesia de San PrancLsco 
misa en honor del Purísin U 
de María. 
E l sermón estará á carg0 
P. Bernardo Lopategui. t 
Un nuevo Hombre-DioS.^ 
E n Centro América ha 
dido un sujeto que diop J * 
Andaba porgas calles pública! 
mado y provisto de un clarín 
Por medio de este instnim^ 
maba la atención genera! á fi ^ 
fuesen^oídas sus predieacionea 
A l ser condneido easuaW*. 
nn Comisario de Policía. t\\in 8 
esa la segunda vez que veía á pS 
E l ED.perador de Alcnniüa. J 
«De todos los soberanos c\[T(¡' 
Emperador de Alemania es el 
más madruga. E l sueño no con* 
ye para él ningún placer, v ha.S 
su mismo palacio duerme con^ J ! 
litar en operaciones. 
Su lecho es una cama de r-amn -
y las sábsnas, las mantas de 10, 
chones son exactamente iguales V i 
que usan los oficiales cuando salen » 
guerrear. A las onco en pnnt0 
noche el Kaiser se acuesta, y aj J * 
las cinco de la manan;!. se levanta* Hî  
puesto al trabajo del día. 
Los nervios y los perfumes.— 
Acaba de establecer una Hínipa n 
doctor parisiense en la que trata la 
enfermedades nerviosas por medio d« 
los perfumes. 
Este doctor ha observado que ciertí» 
olores aspirados constantemente pro. 
ducen maravillosos efectos sobre el gjj. 
tema nervioso en general, y en particu. 
lar sobre el espíritu. 
Criatura diminuta.— 
En Providencia, república dominl. 
cana, ha nacido un niño que solo pesa, 
ba una libra 6 onzas. 
L a cabeza es del tamaño de una bol» 
de billar, los brazos del grueso de un 
lápiz de papel, y por las manos pasi 
cualquiera .«ortija del tamaño corrien-
te. Se le está criando en incubadora. 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecní». 
rá la Banda Municipal en la retreti 
de esta, noche, de ocho y media á diez 
y media, en el Malecón. 
Paaodoble Stand Pat. Robert 
Obertura Víspera» SlclMnnaa. Verdl. 
Capricho l ír ico Vlslfln. Blon. 
Selección de la Opera Lohnein-in, Wajr.ef. 
Czarda Hajnalka. Robert. 
E n la bahía. ^Sruenwald. 
Danza Egipcia. Gruenwald 
Marcha Lorralnc, Ganne. 
L a nota final.— 
E n una tienda, donde una señor» 
compra varios objetos y telas dfJuío. 
E l dueño dei establecimiento: 
—Le sienta á usted tan bien c\ ta-
to, que valdría 'a pena que cada añ) 
perdiese usted un individuo de su fa-
milia. 
lW ' 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, una magnífic» 
sobrecama de piqué fantasía, toco a la 
señora Rosa Luna, fortaleza de la Ci-
baña. 
R E A P A R I C I O N D E 
X . a , S e l l a , i D o o / p e r í o 
Para esta noche el prucioso dúo 
- C H A T E A U M A R G A U X " 
por los aplaudidos é insuperables 
L E S M A R Y B R U Ñ I 
Pronto l legarán de Barcelona en el vapor es-
pañol ''Monserrat", contratadas por esa 
Empresa, la notable pareja de baila: 
L A S T R I A N E R A S 
LOS M A R T E S D E MODA 
ANUNCIOS VAHÍOS 
OBRAS DEL DOCTOR KORTA 
Premiadas en todas las Eiposiciooei 
Ari tmét ica Comercial Universal. — Tene-
duría de Libros Universal. — Corrcspon* 
dencla Comercial. — 1,000 cartas en español. 
inglés y francés, obras declaradas de texto p*' 
ra la Enseñanza en la Escuela de Comen i« * 
la Habana, Centros Kegrionalea y Colegio* 
Incorporados. Véndense en la Imprenta « 
Rambla y Bouza, Obispo número 33 y >•>• 
11827 aít^ 
SE V E N D E N 
baratos, desperdicios de papel de penó 
úti les para muchas aplicaciones. ^jfl 
Adminis trac ión del D I A R I O Dfc I*& 
RIÑA. A-
D O E R M N D O sEein 
CATEDRATICO DE LA VülVKHtlD*0 
ERONOUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y ÜIDOb 
N E P T U N O 137. D E 12 á -
Para enlermos pobres, de Garganlj 
Nariz y Oídos.—Consultas y openwjj 
nes en el Hospital Mercedes los iuu«S 
miércoles y vieroea á las 8 de ia 
fiana. 
C. 2646 
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